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m IDEAL NACIONAL 
X a colonización 
de nuestra zona 
Con el retorno de M . Ooffray se lian 
veaniKlado las negociaciones franco-espa-
Was :iol)rc el tan debatido asunto^ k Ma-
rruecos, y si hemos de dar crcditc» a lo 
afirman los telegramas é informacio-
j i c s de tú Prensa, ahora va de v e r a s , y en 
N e v é plazo se pondrá cima á la ardua 
lafcor que representa a u n a r y hacer com-
pflttWes los intereses^ de ambas nac iones 
<¿i\ el suelo marroquí. 
Puc - le , pues, í\ lo que parece, darse ya 
por descontada la firma del Tratado, y 
no1 parecería inoportuno, por tanto, que 
algo se supiera y a , aunque sólo de una 
manera oficiosa, acerca de los ptoyeatoB 
que el Gobierno abriga para la iniciación 
He la obra que España va á encargarse 
d e realizar en el Norte de Africa. 
Porque si esta obra ha de ser eficaz, si 
lia de rendir una utilidad más 6 menos 
¿Éttkflfáta á nuestro país, no ha de apo-
yarse tan sólo en la acción de las a r m a s , 
á los que sólo compete la misión de a b r i r 
camino y dar carácter de seguridad á las 
emprcs.is colonizadoras de todo orden que 
cu nuestra zona de influencia acome-
ícímos. 
¿Cuáles han de ser éstas? Aparte de la 
ocupación de Tetuán y Arcila, que será 
inmediata consecuencia - de la firma del 
Tratrulo, nada: se ha traslucido de lo que 
se piense en las esferas oficiales, y lo que 
aún es más triste, nadie muestra u n ver -
dadero interés en conocerlo. 
Rien está la reserva cuando de asuntos 
internacionales se trata; pero, supuesto 
que,es de toda evidencia que ha de adju-
dicársenos la faja Norte, más ó menos 
recortada, ¿no sería bueno ir estudiando, 
'de una .manera reposada, lo que en esa 
zona, indiscutiblcmenlc nuestra, conviene 
hacer? 
¡Labor es esta que no sólo incumbe a! 
Cobícrno, sino también á las diversas 
'Agrupaciones que en el campo de la po-
lítica española tienen representación, á 
bis glandes Compañías y entidades finan-
cieras, y, en una palabra, á la nación en-
itera; pues la colonización de esos territo-
rios no ha de ser obra de un partido, sino 
empresa verdaderamente nacional. 
ÍY es verdaderamente lamentable obser-
var el silencio que de una manera casi 
lablsoluta ¡se ^Héiie haciendo sobre estas 
cuestiones; ver fuán poco y con cuán es-
caso conocimiento se escribe sobre ellas, y 
cómo apenas si se hacen más campañas 
relacionadas con los asuntos marroquíes, 
que los de aquellos elementos, que profe-
tizan desgracias y auguran terribles ma-
les derivados de lo que ellos llaman insen-
isata aventura. 
V es que no suele darse cuenta la opi-
nión pública de la importancia capitalísi-
ina- que esta llamada aventura t̂ iene para 
lutestra Patria, y de cómo no puede acha-
carse á desgracia y malaventura lo que 
ibten encauzado, puede ser estímulo de la 
regeneración nacional y acicate de nues-
itros dormidos bríos. 
E l principio do. esa tan suspirada rege-
neración no puede ser otro que el de una 
aspiración nacional, intensamente sentida, 
¿1 del culto á un ideal, que cobije bajo sus 
pías á todos los españoles, y ante el que 
"5e depongan las mezquindades de la polí-
nica menuda y las concupiscencias de los 
^rrivistas. 
, Se dice que urge, antes que colonizar 
el suelo ajefto, desarrollar las riquezas 
P E Q U E Ñ A S D E B I L I D A D E S D E U N H O M B R E P U B L I C O 
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D E MI CARTERA 
Las famUmes del presulcnte del Consejo 
se mostraban preocupados... 
Unos temían que, como á Don Quijote, de 
tanto leer, d 5. E. , de tanto gobernar, se 
le hubiese secado el cerebro. 
Otros recordaban los dias cuando diérale 
por reposar con Rti calcetín en la cabeza, á 
guisa d\' familiar gorro de dormir. 
Aquellos evocaban tiempos en que él mis-
mo lavábase la ropa, de miedo á ser enve 
mn-ado, cual D . Enrique Trastamara, el de 
fleí propio, y precisamente suele emplear-! Mercedes, lo fuera por unos borceguíes 
jse este argumento por aquellos que son ^ el rcy mor° de Granada regalára le . 
remora constante para toda empresa fe- ^ o de idea fija, de preocupac^n obsesw-
^7«,r>^ „ ^ i^o • u i r \nantc. de vionomama, en una palabra, ob-
CUnda, por los que organizan huelgas fn- Lm)fl?)íí„ r n encumbrado hombre público. 
atjestas, que retraen al camtal español, asus- f n efCl to: 
tadizo de suyo, de emplearse en empresas Hacía tiempo tenía consignada la puerta 
industriales y mercantiles, por los que rfc la habitación más recatada y recóndi ta 
¡siembran la intranquilidad y el germen de su palacio de San toña , sin permit ir en-
de la anarquía, y son amparadores natos 
del espíritu de revuelta. 
¿Qué ineior cosa pueden apetecer esos 
^ementos, que el mantenimiento de ese 
estado de descorazonamiento y apatía en 
^uc quedó sumida Espaija á raíz de la 
pérdida de las colonias? A favor de esa es-
fcecie de letargo en que la nación hubo de 
*^pr, como consecuencia de aquella doloro-
«a amputación, ellos iban realizando un 
lento trabajo de desmoralización, de anes-
Jtesiaiuiento, que Ies permitiera apoderarse, 
« n día no lejano, del espíritu del pueblo 
£spañc>l, siquier esc espíritu no fuera 
Jtquel grandioso y noble, que tuvo alien-
jtos para llevar á cabo tantar. maguas em-
(Ipresas, sino sólo una sombra suya, una 
¡triste caricatura; y no ha de extrañar, por 
jtanto, que todo lo que tienda á levantar 
[el abatido ánimo de la raza, todo lo que 
pueda ser parte á darle nervio y nue-
^vos bríos, sea mirado por ellos con hosca 
prevención. 
A esas campañas deprimentes; á esas 
¡predicaciones insanas, en cuyo fondo sólo 
(fliay el deseo de mantener el sueño hipnó-
tico que postra al país, habría de resjKm-
,'derse por aquellos que sienten aún el amor 
6 la Patria, á esta Patria tan grande en 
íitfros tiempos, con una propaganda ince-
sante que hiciera ver al pueblo cuál es su 
íycidadcro interés, 
Y por eso lamentamos esc silencio y esa 
tfalta de entusiasmo que, aunque sea tris-
Kc coní.-f arlo, se nota en torno de los asun-
tos do Marruecos. 
T O I R T O S A . 
VISITA PASTORAL 
^ ' i POR TI'I.ÓGRAFO 
, '. TOUTOSA ,V 
v'flafa practicar u n a ' v i s i t a pastoral por los 
p u e b l o s del archipresta/ .-o (lo C a s t e l l ú u de 
i a P l a n a , ha salido el obuspo de la d i ó u s . s , 
voces, el de D . José ha traspasado ya los 
umbrales de su casa de él , y aun los de 
los centros polí t icos, y comienza á rodar por 
las redacciones y hasta por la vía piiblica... 
No quebrantaremos, />2ÍC5, cerraduras de 
prudencia echándolo á volar con las alas de 
papel de nuestro diario. 
Lo que el Sr. Canalejas enseñaba á sti 
gente en la repuesta estancia aderezada á 
la antigua es M»a copia del retrato de don 
G a s p a r de G u z m á u , conde-duque de O l i v a -
res, que pintó su protegido Diego de V e -
l á z q u c z , con wna a l teración notable: la cara 
del valido del I V Felipe estaba substituida 
por la del actual jefe del Gobierno, y el 
bastón de mando que en el original aquél 
empuña , por una enrollada Gaceta . 
Ricardo Mar ín , quien, ignoramos de cuál 
suerte, logró introducirse en el velado ta-
bernáculo, provisto de una de esas moder-
nas máquinas fotográficas, tan pequeñas y 
fáci lmente disimulables como perfectas, sa-
có la fotografía adjunta. Y él, por su cuen-
ta, para poner w i comentario gráfico á la 
enseñanza del capricho presidetteial, añad ió 
á pluma las hambrientas figuras del fondo 
superior derecha y las 'atropelladas del p r i -
mer t é rmino bajo.. - > 
Va /o sabéis, lectores: D. José Canalejas 
y Méiuii"- asume por patrovo y modelo en 
sus arbitrariedades y desaciertos sin l ími-
tes á aquel valido que l lamó, adulador, 
grande á su Rey , y lo hizo grande como 
los hoyos, mayores, cuanto más tierra se, 
les saca. 
Confesemos que la copia, cual siempre 
acontece, es muy inferior al dechado. ¡ Y 
éste va era infinitamente pequeño . . . ! 
A U L O 
trasc en ella nadie, n i de los de casa n i de 
los de puero. A la media noche, por filo, con 
mi l precaiuiones y tapujos, había ido lle-
vando á ella un inmenso roílo, ba rgueños , 
sitiales, cornucopias, taburetes^ arcones, .ta-
pices, a rañas y otros objetos y muebles de 
época. i . i 
¿Pre tender ía meterse á chamarilero, ó á 
la madurez, tirando á anc ian idaá , de su v i -
da, le habría arrebatado un inopino fervor 
a r t í s t i co? 
Diez ó doce viajes á Otero, que vale tanto 
como decir treinta ó treinta y seis d ías , me-
. diaran sin qw, n i ocurriese novedad, ni M 
levantara la punti ta siquiera del velo del 
misterio. 
Pasados los cuales, el excelent ís imo señor 
cayó en otro achaque gracioso. Mandaba 
llamar con urgencia, y citar en su despacho 
ín t imos y partidarios. Hablába les palabras 
sibi l í t icas, entre mucho alzar de brazos, y 
arquear de cejas, y susurrar a l oído. Lle-
vábalos á a l g ú n gabinete más apartado y 
les leía en un libro. Este pronto se propaló 
que era del difunto D . Antonio Cánovas del 
Castillo, y se titulaba: bien. Bosquejo his-
tórico del reinado de Felipe I V , bien Estu-
dios acerca de la Casa de Austria. 
A l concluir la lectura, algunas veces de-
fendía con calor al conde-duque de Oliva-
res, y otras exclamaba, subrayando con 
fuerza las palabras: 
— ¡ A h í es nada retardar la disolución del 
Estado! Pusiera yo un Napoleón doblado 
de Meeternich, á ver s i . c n determinadas 
coyunturas y azares lograba algo más y 
mejor... 
Mas no paraban aqu í las maniobras de 
D . José Canalejas y Méndez. Sino que pre-
parados suficientemente, con la- lección his-
tórica, los án imos de los visitantes, los intro-
ducía ( ¡ o h . fineza sin par y confianza inau-
di ta ) , en el sancta sanctorum, en la cuadra, 
cerrada y sellada. 
De ella todos sal ían con una mueca en 
el rostro tolalmente bizarra y extravagan-
te: mezcla de apesadumbrada, indignada, 
alegre y sat í r ica . Singularmente, mordían-
se los labios y movían la cabeza... Alguno 
apuntaba el ademán de llevarse á la sien 
el índice de la derecha mano, moviéndolo 
rotalivamente á manera de barrena... 
Como la tínica forma de guardar un secre-
to es no comunicarlo á nadie, porque co-
municado á uno sólo éste lo confiará á otro, 
encomendándole la reserva, y el otrQ á un 
tercero, y asi sucesivamente, hasta que to-
dos lo sepan, en secreto, v sea el secreto á 
P R O M U L G A C Í O N 
D E U N A L E Y 
POR TEI.ÉGRA.PO 
C ó n t o v e s t i r á n l o s c h i n o s . 
Pl'KÍN 3. 
I , a Asamblea ha promulgado la « ley del 
vertido», que contiene el s iguiente art icu-
lado: 
« A r t í c u l o r 0 Todos los funcionarios, cual -
quiera que sea s« grado, v e s t i r á n á la eu-
Sus trajes e o n s b . t i r á n en un redingote ne-
gro, un sombrero de co^h, de seda ch ina , 
pantalones y botas de charol . ' 
Ivn la vi da ordinaria s u s t i t u i r á n el som-
brero de copa por otro Dcrby , de fieltro. 
A i t . 3.a L o s chinos que no sean funciona-
rios l l evarán bunbk'n tcdiiigute, pantalones, 
botas <k' chfoVtH y s ó m b r é r o de copa alta, 
cuando a s i s t m á ^'ratides ce remonias. 
A i t . 3.0 ««os mil i tares , los p o l i c í a s , los es-
tudiantes y tos magistrados v e s t i r á n sus uni-
formes. 
A i t . L a s mujeres steguirán v i s t i é n d o -
se con los trajes nac iona le s ; pero t e n d r á n 
Qtte iK<iierse, cuando salgan á la calle, som-
Acwuiawado d « íamihar, U- > s é Nraim 1 ferero* á la mod^ oumpea.* 
¿6 JIUT-M P T T I R ; A T E 
Pronto hará u n a ñ o cpie L a Gaceta del 
Xi'rte a d q u i r i ó la propiedad del diario de Ma-
dr id , E l . DIÍBATE, y lo puso en manos de la 
entusiasta y laboriosa A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o -
Nacional de J ó v e n e s Propagandistas. 
Durante este lapso de t iempo, se ha ve-
pido c^tmliamlo la manera de const i tuir una 
Suciedad que fuese la encargada de editar 
dicho p e r i ó d i c o , y hoy podemos decir á 
miestros lectores, que dentro de breves d í a s 
q u e d a r á a q u é l l a constituida. 
Mienlras tanto, y para dar toda suerte de 
facilidades. L a Gaceta del Norte, que no 
ka tenido ninguna i d e í de lucro al adquir ir 
U l DicitATi;, lo cede y traspasa gustosamen-
te desde este momento á los J ó v e n e s Propa-
(jaiuli.stas, á cuyq cargo c o r r e r á la constitu-
ción de la Sociedad indicada. 
EBI C U A R T A P L A N A i 
ftSICQUÍS m O K L F B Y 
U N A M E M O R I A 
M I N I S T E R I A L 
POR TCLÉORAPO 
L o s o a p t t s i l s s e x t r a n j e r o s . 
RÍO JANRIRO 3. 
L a Memoria que el ministro de A g r i c u l -
tura p r e s e n t a r á al Presidente, S r . i í e r m e s 
da Ponseca, relativa al estado de su de-
partamento, hace notar u n aumento extra-
oiuiuario en lo referente á la entrada de 
capitales extranjeros en el bras i l durante 
el per íodo 1909 á 1911. 
l ín 1909 se a u t o r i z ó el funcionamiento de 
dos C o m p a ñ í a s n a c i ó n . d e s y 21 extranjeras , 
l í n 1910 se autorizaron nueve nacionales y 
23 extranjeras . l í n 1911, 13 nacionales y 43 
extranjeaas. l i s tas ú l t i m a s representan un 
capital de 13.597 cantos, ó sea un aumento 
de un 13 por 100 sobre vqio, en que el au-
mento fué de u n 22,99 por zoo con r e l a c i ó n 
á 1909. 
m total de los c a p i t a l e » de E m p r e s a s ex -
tranjeras , cuyo fuucionainieuto e s t á autori-
zado, es de jn . 519 eontos, lo que supone 
un aumento de 323 por roo ^obre 1909, y d¡c 
,4^4 Spr ipo s a b r é I^OJ. 
Redacción y Administración: BARQUILLO, 4 y 6 
T ~ i — \ ^ 1 " * 
CH GOBERNACIÓN 
LAS DELIBERACIONES 
O C L 
UN BAR0UITO MÁS... 
Un oxoolonto rniichaclio. (\m hrilln con luz prr>|H;i 
o a v l é b w m í'iel» W i-«iM.Hmi*ui.M»alílio<» y «todo 
I,, rttbm ra we Eerrww, eo ha servido lütoormo una 
trom.iiila ivvi'iacióa. 
O, lo que «8 h éitoMi (.'iimlwjas oonsidoi'n au 
itM,! i lm ic-mo una ppolon¡íncmti ilo t»u políUca, cu-
yo vKidu.loro color uo eivtw indu . i ui ÚUiftota* 
IIIIHIIIUI.. 
CONSEJO DE AYER 
ContotriMí estnlm anunciado, ayer, á las 
tres ile la tarde, y d e s p u é s de asist ir los 
uiieiubros del ( labinete presiile el se 
i m r i. uiulejas al banquete eon que les ol> 
se ( |u ió é s t e en el hotel U i l z , se celebiV» en 
ftl ministerio de la O o b e r n a e i ó n Consejo d< 
ministros. 
AL ENTRAR 
A l entrar los consejeros en el edificio, 
donde esperaban su llegada los periodistas, 
B'B uanWni. h i ingresofi d<l T«M<9 I»MI>ÍI<H>, «i liieieron pocas y poco interesiintes i i i .n i i feS 
BO mionton los datofl oli( i;ikw. lÁin BOÜHA» una hajfv 
dujltote ol ino.H do Agonl/O, do «<i<»-) diilK.nw» y pico 
olas. BMÉM dow BWticirt fie oh ,/.co. loe 
tor ouorido, y quo mi, al pn-nU.. \y.\rw.n no lonor 
relación al!?mift, kiooáp un novo quv laa une y las 
ouUza con un tercer eacoiil^ .¡monto»: la éáüégt 
do una lancha artillada, á la quo daremos ol más 
diwroso título (Jo cañonoiv, que <lo<*tj(» hoy figurará 
on la lista do nuoatra e-.niM.I, i (?), con un nombre 
aromatizado de poesía: «liauiia». Yo oBtoy «eguro 
do que osa barquita guorrora, mn BUS cañonciU» de 
jupuole y BUS buenos sesenta coiilímotros de calado, 
haríi buen papel, vigilando ol litoral y pasando arro-
gante entre lae barquitas do pi^ia, donde apenas si 
caben' tros hombros... 
Do lo que no estoy tan nofpiro es do que. si loe 
millonea continúan voian<lo do láa 'arene públicas y 
Canalojas continúa tiñ^idow ol bigote, como sín-
tesis de su manera de gobernar, de' aquí á eiorlo 
tiempi) (iguro en oí maivi, como nacióh, esta desdi-
chada tierra, feudo do todas las do;nocvacia« dosur 
fíidae y doPÍ>on?a do tock* lofa cbaitóiitoros, mis 6 
menos «avanzados» 
E n diento, puertos delNcrto, «Cuno Vargas» 1 <m a mío conmigo han tr.itn.lo hoy ...e 
. . . . ^ u ; . . i ñ * ^ 1 iicg.Wo á . rec ibMlos , haciéndolos Mhet 
taciones. 
K l S r . Ar ias de Miranda dijo oue llevaba 
al CoiiBejo varios expedientes de indulto, 
y que, si liabi;i tiempo para ello, se proponía 
li dd ir algo de las solicitudes que le h a í 
hecho los aprobados s in p l a / a , en variaí 
oi)osiciones, á fin de que las plazas si uu 
p l í e n para que puedan ingresar en los di-
feicntes organismos todos los aprobn lo.i. 
'r,inil)iéii - a ñ a d i ó — h e de dar cuenta al 
Consejo de la i n v i t a c i ó n que el (iobienid 
l)?Iga nos hace par . i (pie Kspafia e n v í e ntr 
delegado que la represente en la confeivu-
ein prel iminar que ba de tener lugar cu 
BruseÍASÍ, para el Congreso internacional d« 
la trata de blancas, (pie el a ñ o que vien« 
ha de celebrarse en Londres . 
K l S r . A lba dijo que lo que ahora Le ocu 
pa es la c u e s t i ó n susc i tada por los almunoa 
de la E s c u e l a de Ingeniei /js Industriales . 
No es e x a c t o — m a n i f e s t ó el minsi tro 
que, como ellos han dicho, yo les hay . i II i -
Hiado para conferenciar d e s p n ó s de ptitui-
cada la Rea l orden, coutni la que ahora 
protestan, y lejos de eslo, d e s p u é s de IJ 
eonlucta que han observado, rectifica m í o 
he 
que ha M i d o vor tocicntemente la ¡mpoi^rói» de eea ^ ^ ^ ^ 
eangría suelta que se apellida ü i m ^ n O a . luoüinfl|d( j ^ ^ ^ medio ( l d (Hrector tic la l-s-
ontoros, familias en masa huyen do las aldeas, o i Clleia 
por mejor decir, dol fisco, del hambre, de los Go-
biernos españoles, que Iransf-M-man la colosa tutela 
del Poder público en carta blanca para ol despil-
farro, exprimiendo al infeliz conlribuyenlo, estrau-
guiando la pequeña propiedad y la pequeña indus-
tria, haciendo la vida raatorialmcnto imposible, p6i 
BU oncnreciinionto progresivo. 
¿Qué hacen estos cstadiHta» f& la violeta», para 
IKHier remedio á estos malos qno surgen en la rea-
lidad» como un" «inri» 4 tnfcto didcurso do artificio, 
ív tanta farsa parlamentaria, i tanta verborrea inútil 
y á tantas promesas, que no se cumplen nunca?... 
/.Qué entienden por'gobernar estos señoree radica-
lea, mal traducidos del francés, quo con sus pana-
ceas do anticlericalismo y progrosivismo destrozan 
lo hacienda, hacen imposible la vida y despueblan 
k España? 
¡ Gobernar!... Ya sabéis lo que os. Prenderse la »or-
K l Sr . V i l l a n u e v a , que l l e g ó á conl imia-
c i ó n , dijo l levar al Consejo varios expe-
dientes de carreteras y caminos vecinales, 
y otro sobre r e a l m i c í ó n de obras en el puer-
to de M o t r i l ; y el S r . Navarro Reverter, 
con su habitual buen humor, se l i m i t ó á 
contestar á las preguntas de los reporíersi 
— ¿ Q u é quieren ustedes que y o les cuen-
te? ,1 U n cuento? Pues ni eso, porque, jior 
no contar, ya uo cuento ni cu í Qfew* 
AL .CouRejo— a ñ a d i ó d e s p u é s traigo la 
d i s t r i b u c i ó n de fondos para el mes y el re-
parto de la e o u t r i b u e i ó i i t e i i l tor ia l . Ni m á s 
ni menos. 
Fd general L u q n e llevaba expedientes do 
t r á m i t e , y el S r . Cana le jas nada dijo. 
DESPUÉS DEL C0W3EÍO 
A las siete de la tarde t e r m i n ó el Conse 
jo de ministros , y el S r . Barroso fué el ett 
¡ cargado de dar uua refercucia de él á los 
villota en el banquete fiel Poder, sor prodigo en ga- pr.1.i0¿is^aS-
bolas con los paniaguados, formándose una corte ot ) IMPORTANCIA POLÍTICA 
estómagos agradecidos, y toñirse Unías las mañanas • _ N o \esl n e ^ v ¿ ¿ ustedes eoiuen/ .ó di-
y nasi» ñvo al a.'a . Ihe o<-vmim«uiíií« político», ciendo el S r . Barroso—que este Coiuicio, pr i -
y la propia historia... j mero que eelebramos desipUCS de ras vSCS-
iRso es gobernar democnilicamente, y... oon vistar clones, ha tenido una gran import uu ia ])o-
k Europa! ' ^t'03» tallt;0 maj'or, cuanto que se la b in 
«Curro Vargas» diría: ¡Con "cfiae k... otro si 
tio!. 
CURRO VARGAS 
1 5 E I E I O I V I A . 
Ü 1 T A U T Ó G H A F O 
D B 
S U S A N T I D A D 
POR TKLÉGRAFO 
KOMA 3. 18,15. 
Fd Santo Padre ha recibido en audiencia 
a l Cardenal V a n r o s u m , legado del P a p a en 
el Congreso E u c a r í s t i c o que p r ó x i m a m e n t e 
se ce l erará en la capital de A u s t r i a . 
E l Pont í f i ce hizo entrega á su eminencia 
de u n a u t ó g r a f o , que s e r á l e í d o por el C a r -
denal V a n r o s u m eu la s e s i ó n inaugura l del 
antedicho Congreso. 
E l representante del Papa par t i rá el pró-
x i m o domingo con d i r e c c i ó n á V i e n a , acom-
p a ñ a d o de dos Prelados de l a C u r i a Roma-
na y dos camareros secretos. 
C a r d e n a l o c t o g e n a r i o . 
ROMA 3. 18,40. 
E l Cardena l A g l i a r d i , eaueillcr de la Igle-
s ia , cumple ochenta a ñ o s m a ñ a n a . Con ese 
motivo la d i ó c e s i s de Alabae prepara gran-
des y solemnes festejos en honor de su i lus-
tre I'rclado. 
U n d e s s o d o l P a p a . 
ROMA 3. 19,5. 
L'()bsservatore Romano, ó r g a n o oficioso 
del Vat icano, hace at inadas observaciones 
acerca de las iustniceiones p o l í t i c a s eomu-
dado los acontecimientos ú l t i m a m e n t e ocu-
rridos, y que son de dominio p ú b l i c o . 
E s t a importancia no ha sido tal—rectifi-
c ó el S r . Barroso á c o n t i n u a c i ó n — e n el sen-
tido de trascendencia, pero s í en cnanto, 
por lo acordado, se da prueba de los pro-
p ó s i t o s que para el futuro animan al C o -
bierno, u n á n i m e m e n t e conforme en el plan 
á seguir. 
E l vSr. Canalejas ha expuesto det illada-
| mente la s i t u a c i ó n actual , m a n i f e s t á n d o n o s 
su d e c i s i ó n inquebrantable de proseguir el 
I camino que se t r a z ó desde el pr imer 1110-
' m e n t ó , y nos m a n i f e s t ó todo lo que ha civí-
do preciso puntual izar en lo que respecta 
á lo que el (Gobierno liberal ha de hacet 
antes y durante el funcionamiento de las 
Cortes . 
LA LABOR PARLAMENTARIA 
L a labor par lamentar ia - a ñ a d i ó el s e ñ o r 
B a r r o s o , — s e g ú n hoy hemos determinado, se-
rá la siguiente: 
E n el Congreso, la d i s c u s i ó n de presu-
puestos hasta terminarlos , pues é s t e es el 
primer compromiso del Gobierno, para lo 
que se c o m e n z a r á la d i s c u s i ó n desde el pri-
mer d ía , d e d i c á n d o s e al debate cConóinico 
cuatro horas diarias , y dejando dos para 
los debates que deseen promover las mino-
r í a s . 
E n la C á m a r a popular se d i s c u t í a tam-
b i é n algo que l l e v a r á el S r . Canale jas sobre 
la ley de jurisdicciones , y se dará cm uta 
del Tratado f r a n c o - e s p a ñ o l , que para la fe-
cha de reapertura de las Cortes ya esl n á 
firmado y se p o n d r á á la d i s c u s i ó n y ra l i -
f ieación del Parlamento. 
L o s presupuestos, una vez que el Congre-
so los apruebe, p a s a r á n i n i m d i a l miente a l 
Senado, y la alta C á m a r a los d i s c u t i r á , al-
ternando con la ley de inaneotn unidad es, 
que a l lá i rá para que se debata y aprnebe. 
EL CENTENARIO DE LAS CORTES 
Fiemos hablado también en el C on. e j o 
nicadas por el secretario de Estado del Papa , id'jo el S r . Barroso de las fiestas que en tYi-
m o u s e ñ o r Merry del V a l , a l venerable O b i s - í d i z se han de celebrar con motivo del cente-
po de A n n e c y . n a n o de las Cortes . 
Dichas instrucciones, reproducidas con | . B l Sr . Canalejas ha expuesto la importan-
mal ic iosa i n t e n c i ó n por el diario francés Le c ia que t e n d r á n estas fiestas, por las perSO 
Mal in . han despertado gran i n t e r é s en l.i nalidades salientes que á ellas han de asiftüf, 
P r e n s a de F r a n c i a , que aplaude s in reser- y nos lia dado cuenta a l detalle de todo cuan-
vas el deseo sinceramente manifestado por 1° a ^ lia de realizarse, 
e l Santo Padre á los c a t ó l i c o s franceses, ex-1 A ««^8 fiestas a s i s t i r á n varios minis t ios , 
h o r t á n d o l e s á unirse en el terreno puramen- qiie co tiempo oportuno ge desigualan. 
PLANES DE HACIENDA 
A e o n t i n u a e i ó u , el S r . Navarro K r v e r l e r 
t íos expuso sus proyeetos, aceroa de los cua-
te religioso, prescindiendo por completo de 
toda p o l í t i c a . 
E o s diarios franceses liberales han preten-
,1;,!^ *rot- r>.i oc« ,1̂ 1 i» i „ 5 n o s v mi.x)  irv vi n, e m  u  10 (lulo ver eu ese deseo del i pa alero asi como i - i - M I t i .„ i . i„ 
u n a re trac tac ión de su pasada p o l í t i c a con , lcíÍ.So10 C l\Ue C r \ 1 ? 1 ' ' 
respecto al Gobierno de la R e p ú b l i c a X o no ]<\ h ^ d ^ i ' a n o ^ ' l * * * 
Le Matin ha l lorado á J c l i w ani: el qU(e. Cs ,natcnaf ( cllcad:,• a u " c"•rl"(k, V " ^ ? 
r>Mwi««oi n/r̂ .-.. i i i . i V ant ic ipar que todos esos proyectos 9é n ispi-
W I T ' I V 7 10 • al ^ .yes to á que g ¡ ^ ^ a cpie tiene expuest e - u o-
los cntol cos contraigan al ianzas con los düS 8 discursos parlamentarios, 
partidos de o p o s i c i ó n con la esperanza de un • 
resurgimiento de la M o n a r q u í a . LOS DE ENSEÑANZA 
L a nota del Obssewatore Romano á que A su vez, el Sr . -Alba d i ó cuenta ramírién 
me refiero es de una oportunidad g r a n d í s i - de sus provectos. 
m a ^ porque viene á desvanecer los graves] l i a u i a i ñ k s t . u l o que tiene tern innda la 
e q u í v o c o s que en materia tan trascendental c o m p i l a c i ó n general de cn«efítmza y lo m i » 
se iban Tormando. y constituye a d e m á s un uio el proyecto de lev de a u h m o n i í a un i ver-
sen , , aviso a la Prensa l íber?] de toda Hu- s i t a r í a , que e s tá hcc í iu á base de o íros p m . 
ropa, á La que recomienda mayor serenidad yeetos, que contaron en otras ocasiooea e S 
l l v S ^ - ^ ^ i ,10tlCUS * V m m f \ partido conservadla 
m,umm . , . l a m ^ n r ^ | 6TRAS MANIFESTACIONES 
U i - i * * . D c s p u é o a ñ a d i ó el S r . Üarvoso, -balda:OH ESCUADRA TTATTANA ^¡ 
U O \ J U A U R A 11 A J U l A Í N A j & Sr . v iUauueva nos in fo tntó .le! vwyn-lo 
de c r é d i t o a g r í c o l a , que l i cu" en prcpunu 'yui, 
j y de la» obras p ú b l i c a s que proyecta. 
E l S r . Arias de Miranda e?i 
POB TBLfiüRAFO 
. , i . nmip JMIKIMU» expuso sns pt^v 
l u v i s s. .yectos e d e n c i ó n de foros, reforma* del 
So han visto seis barcos de la escuadra [ C ó d i g o c i v i l , Tr ibunales infantiles y otro» 
i ta l iana , que hicieron un c i m e r o de veintv- proyectos, que irá l l e v a n d o - á las Cortes se-
d ó s horas, á p o d e | á n d o s c de uu barqo. pe*|gi ' i i i vaya diohimiuaiKio sobre t^lo»' ' f t Co.-
Miércoles 4 Setiembre de 191 i E U D E B A T E Añon.-Núm.307. 
ííoS'lfí'refwr > 'p tu ;o p lan ele ^-.-.f-undra, 
k>ti laa oftnftí- da8 liuc se- hl lu lle introducir 
taoi adeS- ^"^'ones, con arreglo á los ú l t i -
F l S r ' 
r i n d o - ' ^'u<lue u i rmi fc s tó que e s t á prepa-
Corte- /?ir'os Proy í ' e tos , qu.e han de i r á las 
ü i e r i apeiias se aprueben los que h a y pen-
*, el Sts Garc ía Tricto m a n i f e s t ó , como y* 
' d i c h ü , que v i Tratado q u e d a r á firmado en 
^ ' c e me^. 
N o s d i ó cwenta detallada del estado en que 
Be encuentm y de algunos asuntos relaciona-
d o s con los incidentes á que h a dado lugar 
Ja c u e s t i ó n de Porutgal . 
PROYECTOS DE BARROSO 
P o r u l t imo, j^o—dijo el Sv. Barroso—he da-
tóo ciucnta al Consejo de un proyecto de i ¿ g i -
hnen local que formará un t9do o r g á n i c o con 
provincial y el de niancomundades. 
Aprovecho para t i todas las f ó r m u l a s que 
« e aprobaron cuando se d i s c u t i ó el de A d m i -
n i s t r a c i ó n local del S r . M a u r a , y creo que 
esto ha de facilitar grandemente sw aproba-
c i ó n . 
A d e m á s , tenj^o para terminar y a el regla-
mento sobre cabildos insubnos, del que espe-
jamos un é x i t o , dado que é s t o s h a n de en-
tender perfectamente s u m i s i ó n . 
Y d e s p u é s de mantener por u.nanimidad la 
negativa dada para la a m p l i a c i ó n de plazas 
en oposiciones, donde no estuviera justif ica-
Ua, el Consejo a p r o b ó los s iguientes 
E X P E D I E N T E S 
Obras del puerto de Motr i l . 
C o n s t r u c c i ó n de u n camino vecinal de S a n 
T i r s o á S a m a de L a n g r e o , á fin de poder 
colocar en esas obras á los obreros mineros 
que han quedado s in trabajo. 
C i m e n t a c i ó n y encauzamiento del n o Se-
gre. 
C o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales en va-
r ias provincias . 
Todo esto se hace con el buen proposito 
de solucionar conflictos presentes por taita 
de trabajo y de evitarlos e u el porvenir 
en diversos sitios. , 
C o n c e s i ó n a l comandante de A r t i l l e r í a don 
Adolfo Tolosa de la cruza de segunda clase 
del M é r i t o Mi l i tar , blanca, pensionada con 
el 20 por xoo del sueldo de su empleo hasta 
el de general , por m é r i t o de una regla para 
c o r r e c c i ó n de tiro y de u n contador de t iem-
po, de que es inventor. 
Contrato de arriendo de u n edificio en 
L a r a c h e para Jefatur asuperior de l istado 
Mayor y A u d i t o r í a . . •. ? v 
Expediente de reparto de c o n t r i b u c i ó n i n -
dustr ia l . . •, 1 
Otros sobre a d q u i s i c i ó n de pape . 
S u b v e n c i ó n a l Ayuntamiento de Barcelo-
n a por los gastos ocasionados con motivo 
de l a sexta E x p o s i c i ó n internacional de Arte 
celebrada en 1911- j j # 
T a m b i é n se a p r o b ó u n proyecto de decre-
to del ministro de I n s t r u c c i ó n sobre funda-
ciones bené f i co docentes y que los estudios 
fle n á u t i c a s igan dependiendo de dicho n u -
ttisterio. 
» • • • -esa 
Y 
E x c m o . S r . D . J o s é Canale jas y M é n d e z , 
presidente del Consejo de minis tros . 
L a Junta directiva del Centro de Defensa 
Soc ia l , de Madr id , y todos sus asociados, 
continuamente atentos á cuanto puede afec-
tar á los grandes intereses de l a R e l i g i ó n 
y de la Patr ia , s iempre a r m ó n i c o s entre s i 
y en e s t r e c h í s i m a r e l a c i ó n con l a p r ó s p e r a 
subsistencia del orden social , han visto con 
s ingular complacencia l a nueva protesta, 
tan elocuentemente in ic iada por el eminen-
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
y secundada luego por varios d i g n í s i m o s 
miembros del Episcopado e s p a ñ o l , contra 
e l proyecto de ley de Asociaciones, c u y a 
a p r o b a c i ó n en la p r ó x i m a r e u n i ó n de las 
Cortes parece ser decidido p r o p ó s i t o del 
Gobierno de S. M . 
A esa protesta se adhiere con entusias-
m o el Centro de Defensa Soc ia l , de M a -
dr id . H a resuelto combatir el mencionado 
proyecto por todos los medios que autori-
z a n las leyes del Re ino . 
Hacemos nuestros y damos por reprodu-
cidos a q u í los argumentos tan magis tra l -
mente expuestos en contra del citado pro-
yecto por nuestros ins ignes maestros los 
Prelados e s p a ñ o l e s , tanto en los recientes 
como en anteriores documentos y en los no 
menos admirables discursos pronunciados 
en el Par lamento; argumentos que h a b r í a n 
dado definitivamente a l traste con el pro-
yecto desarrollados ante personas l ibres de 
compromisos en mal hora adquiridos, cau-
s a á su vez de s i s t e m á t i c o s planes contra 
los cuales nada pueden, por lo visto, las 
armas mejor templadas de la p e r s u a s i ó n y 
l a d i a l é c t i c a . 
vSon tan graves las c ircunstancias presen-
tes, que, á pesar de todo, tenemos a lguna es-
peranza de que el temor á las tremendas 
responsabilidades que V . E . h a b r í a de con-
traer ante Dios y la H i s t o r i a y l a perspec-
t i v a de los males s in cuento que acarrear ía 
sobre l a Patr ia la a p r o b a c i ó n de la ley de 
Asociaciones, han de conmover hondamente 
su c o r a z ó n y moverle á romper con aque-
llos compromisos y á ret irar resuelta é irre-
vocablemente el precitado proyecto. 
Conste, s i as í no lo hace V . E . , l a m á s 
e n é r g i c a protesta de las respetables fuerzas 
sociales que el Centro de Defensa Socia l , de 
Madr id , representa.—Madrid, 23 de Agosto 
de 1912.—El presidente, LÜis Bahía y Urru-
t ia . 
el m c T O m m 
Y 
el seiob m m m 
D H L 
FOU T r X E G R A F O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BAUCELONA 3. 22,25. 
E n forma de d e c l a r a c i ó n ha dicho el go-
bernador S r . P ó r t e l a , r e f i r i éndose a l asunto 
de los ingenieros industr ia les , que desc iba 
que los estudiantes modificaran su actitud 
eu forma que le permita a l minis tro resol-
ver el asunto en beneficio de todos. 
T e r m i n ó diciendo que á C a n a l e j a s é s t e es 
uno de los asuntos que m á s preocupado le 
tienen. 
Durante todo el d í a , l a Univers idad ha es-
tado v i g i l a d í s i m a por l a p o l i c í a , a l mando 
del subjefe. 
Por los alrededores pasearon grupos, pero 
en actitud pací f ica . 
U n a C o m i s i ó n de profesores y a lumnos 
de la E s c u e l a de Ingenieros industr ia les , v i -
s i t ó a l alcalde, quien les o frec ió su apoyo. 
E n t f o r r o d e ü g u a r d i á n d e i o s o a p u -
c h i n o s 
BARCKIVONA 3. 22,40. 
Comunican de Manresa que hoy se ha veri -
ficado el entierro del padre g u a r d i á n de los 
Capuchinos , padre A n g e l de Igualada . 
E l acto del sepelio c o n s t i t u y ó una g r a n d í -
s ima m a n i f e s t a c i ó n de duelo, pues asistie-
ron representantes de todas las fracciones 
p o l í t i c a s y clases sociales, por gozar el muer-
to d é grandes s i m p a t í a s , que se captaba por 
sus virtudes. 
E l C a r d e n a l N e t t e . 
BARCKLONA 3. 23,10. 
M a ñ a n a e m b a r c a r á con rumbo á C á d i z , á 
bordo del t r a s a t l á n t i c o L e ó n X I I I , el emi-
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l Nette, patr iarca 
que fué de L i sboa . 
E s t a tarde d e s p i d i ó s e el i lustre purpurado 
del Obispo S r . ¿ a g u a r d a y del Cabi ldo . 
M u e r t o p o r u n a u t a m ó v i l . 
BARCELONA 3. 23,30. 
E n la calle Mayor , de G r a c i a , arro l ló un 
a u t o m ó v i l á una n i ñ a , á la que s u madre 
"llevaba de la mano junto á l a acera. 
L a infeliz, arrastrada largo trecho, h a b í a 
fallecido y a cuando l a recogieron. 
A claras penas l o g r ó la P o l i c í a impedir 
fuera lynchado el chauffeur por e l p ú b l i c o 
que h a b í a presenciado la horrible tscena. 
E l causante de l a desgracia fue detenido 
en el acto. 
U n s a l t e a d o r p r e o o z . 
BARCI-LOXA 3. 23,50. 
E n l a agencia de transportes de la calle 
de Isabel I I , un muchaclio de trece a ñ o s 
s u j e t ó á un cajero por el cuello con l a i n -
t e n c i ó n de robarlo. 
E l chico ha sido detenido. E l cajero hu-
bo de ser auxi l iado en u n a farmacia , pues 
estaba y a medio asfixiado. 
O b r e r o s d i s g u s t a d o s . A s a m b l e a g e -
n e r a l . 
BARCEI-ONA 4. 1,20. 
D e s p u é s de solucionado el conflicto de los 
ferroviarios catalanes, que estuvo á punto 
de provocar la huelga, se nota ahora agita-
c i ó n con motivo de ex is t ir descontento á 
consecuencia del aumento de horas de tra-
bajo. 
lx)S obreros dicen que este aumento es 
i legal , toda vez que en las bases que acep-
t ó la C o m p a ñ í a para la s o l u c i ó n del con-
flicto h a b í a una que p e d í a l a r e d u c c i ó n de 
horas. 
I,oC nhroron oc rcutiiróti el sAl/UllO CU USalU-
blea para acordar lo que proceda. 
D a d a l a actitud en que se encuentran no se-
ría de e x t r a ñ a r el que declararan la huelga. 
E L E K S U L T A N 
LAS FIESTAS DE LOGROÑO 
POR TELÉGRAFO 
LOGROÑO 23. 22,30. 
Por haber manifestado Bombita que no po-
día cumpl i r su compromiso de torear en esta 
p o b l a c i ó n los d í a s 21 y 22 del actual , dejan-
do en libertad á l a empresa, é s t a ha com-
puesto el cartel como sigue: 
E l d í a 21 se l i d i a r á n reses de P a r l a d é , s ien-
do los encargados de estoquearlos Machaqui -
to y Gaona. E l d í a 22, Machaquito y Mano-
lete se l a s e n t e n d e r á n con toros de Vi l lago-
dio, y el d ía 23 h a b r á una novi l lada, en l a 
que a c t u a r á n Enseb io F u e n t e s y F r a n c i s c o 
Madrid, "con reses de Carreros . 
WMm de i i a s i o i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 3. 21,40. 
Se ha celebrado en el A b r a la ú l t i m a prue-
ba de a v i a c i ó n , suspendida ayer por e l mal 
tiempo. 
H a b i é n d o s e adelantado la hora de los vue-
los, é s t o s empezaron cuando apenas h a b í a 
gente. 
E l p ú b l i c o l legaba cuando étitos se termi-
naban. 
Ik-aumond v o l ó con su hidroaeroplano so-
bre el A b r a , durante tre inta y tres n i i u u t ü ¿ , 
y á la a l tura de unos 250 metros. 
No se a l e j ó por estar las a l turas cubiertas 
de niebla. 
D e s p u é s de magníf i fcas evoluciones, aterri-
zó admirablemente, siendo ovacionado por 
cuaulos lo presenciaron. 
U n b a n q u e t e . 
PMI.UAO 3. 22,15. 
L o s estudiantes para ingenieros industr ia-
les obsequiaron con un banquete a l compa-
ñ e r o de la Univers idad de Madrid, - s e ñ o r 
Burgalc ta , que vino á Bi lbao para as is t ir 
á la asamblea del domingo. 
Se b r i n d ó , ratificando el acuerdo de mar-
char , unidos, los estudiantes de Madr id , Bar -
celona y Bi lbao, y de no entrar á clase hasta 
que se solucione favorablemente e l conflicto. 
H o j i s ó l o han concurrido los becarios, y 
los profesores h a n puesto falta colectiva á 
los a lumnos que se matr icularon. 
U n c r i m e n . 
BlLHAO 4. 1,15. 
U n subdito f r a n c é s , fogonero, d i ó una pu-
ñ a l a d a a l guarda jurado de l a C o m p a ñ í a de 
L u c h a n a , por haberle impedido é s t e entrai 
en las oficinas de l a C o m p a ñ í a , como pre-
t e n d í a e l primero. 
S e e n c o n t r ó a l guarda tendido en u n gran 
charco de sangre, cas i moribundo. 
E l agresor q u e d ó detenido. 
D e s t r a y o r e á E l F e r r o l . L e e e c i s a d r a . 
Ihl.HAO 3. 23,20. 
E s t a tarde han zarpado, con rumbo a l F e -
rro l , los deslroyers I'roscrpina y Terror y el 
cazatorpedero n ú m e r o 41. 
L a escuadra no l e v a r á anclas hasta m a ñ a -
na , por hal larse r e p o s t á n d o s e de c a r b ó n . 
E l contraalmirante S r . Camargo estuvo en 
Bi lbao, con el comandante del Giralda, para 
despedirse de las autoridades. 
E l e s t a d o d e G a l l i t o . 
BILBAO 3. 23,50. 
Gal l i to Chico sigue mejorando, h a b i é n d o -
le levantado el a p ó s i t o e l doctor que le asis-
te, quien ha comunicado s u creencia de que 
curará el diestro del 20 a l 25 del actual , te-
m i é n d o s e , por lo tanto, que el d í a 15 no po-
drá tomar la a l ternat iva en ^ l a d r i d , como se 
esperaba. 
• l U L E Y H A F I D 
POR TI-LIÍGRAFO R 
VERSALLCS 3, 16. 
M u l e y H a ful ha sido hoy visitado por el 
Sacerdote p a r i s i ó n , padre Toi ton , durando 
l a v is i ta m á s de media hora, y discutiendo 
en ella sobre materias diferentes, 
• Por , la m a ñ a n a s a l i ó para P a r í s , con ob-
jeto de almorzar a l l í ; pero se s i n t i ó indis-
puesto y r e g r e s ó en seguida, r e t i r á n d o s e á 
sus habitaciones y a c o s t á n d o s e . 
Luego le v i s i t ó su m é d i c o , quien h a di-
cho que s ó l o padece u n l igero enfriamiento 
<lel que e s t a r á curado dentro de dos ó ittS 
« l a s , a m á s tardar. 
Muloy espera poder 
pues quiere hacer 
part ir para s u p a í s . 
i r m a ñ a n a á P a r í s , 
unas compras antes de 
Fest ival nootorno en la Plaza de Toros 
E l p r ó x i m o martes i 
gamzaclo por ,„ D i p u t a c T r ^ t ^ ' or" 
"o se dcstina-L c * productos d e V ' e s ^ á c ^ r T 0 1 ^ 1 
H a b r á carrousel, con soldados de los rraí 
mientos de H ú s a r e s de P a v í a y de fe Prfn 
c e s a ; el novillero Manue l Navarro m a t a r á un 
toro del duque de Veragua , y la banda muni -
c ipa l dartl u n concierto, que será seguido de 
;Daile popuJar. 
Xa ? l « z a es tará e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i -
Notas de sociedad 
Haclmknfos. 
H a dado á luz , con fel icidad, u n a n i ñ a , la 
s e ñ o r a de S á n c h e z E z u a r r i a g a , h i j a del ex-
ministro Sr . R o d r i g á ñ e z . 
— T a m b i é n ha dado á luz u n a n i ñ a l a con-
desa de Peraleja . 
rallsclmienfos. 
E n L a s Arenas ha fallecido, á l a tempra-
na edad de veinticinco a ñ o s , l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a Mar ía Leonor de Velasco y A r a n a , 
h i ja de los marqueses de U n z á del V a l l e , 
tan estimados en l a sociedad de Madrid y 
en la de Bilbao. 
Todos los amigos de los marqueses de 
U n z á se asocian de c o r a z ó n al profundo 
duelo de los desconsolados padres , que en 
su arraigada fe cr i s t iana e n c o n t r a r á n ú n i -
camente el medio de mi t igar su pena. 
Dios acoja en su seno el a lma de la ma-
lograda joven, á cuyos padres enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
— L o s s e ñ o r e s de Maldonado ( D . Alfon-
so) , que hace pocos d í a s sufrieron la pérd i -
da de s u padre, D . E n r i q u e Maldonado, 
acaban de experimentar otro terrible dolor 
con la p é r d i d a de su hijo Alfonsito, pre-
ciosa cr ia tura , que era el encanto de sus 
padres. 
I-nviamos á é s t o s , y á la abuela materna, 
condesa de V í a M a n u e l , nuestro sincero 
p é s a m e , por l a nueva desgracia. 
VlalM. 
E l c a p i t á n general , S r . A z c á r r a í í a . I W ó 
procedente de Solares. a ' * ' 
— H a n salido para B iarr i t z los marqueses 
de Kocamora. 
— L o s condes de A l m ó d o v a r r e g r e s a r á n 
u ñ ó de estos d í a s de S a n S e b a s t i á n . 
•—Se han trasladado: 
D e Mariembad á B a d Oaste in , l a condesa 
de C a s a - V a l e n c i a ; de A n g u s t i a á Oviedo 
el m a r q u é s de Pico de V e l a s c o ; de S a n Pe-
dro del Pinatar á M u r c i a , D . Mariano F ú s -
ter, y de Nav ia á Oviedo, l a s e ñ o r a v iuda 
de F e u . 
— H a n regresado á M a d r i d ; 
I i r r r r Í t Z ' i I a ™arflUCRa V e l á z q u e z ; 
T o r o s e n M á l a g a 
POR TELÉGRAFO 
M a c h a c o y G a l l o . 
MÁLAGA 3. 21,35. 
Se ha verificado hoy la segunda corrida 
de ferias, l i d i á n d o s e toros de Gregorio C a m -
pos. 
H a n llegado, para as is t ir á la l id ia , trenes 
botijos de G r a n a d a , C ó r d o b a y J a é n , y des-
de Gibra l tar , muchos oficiales ingleses. 
E n la sombra no ha auedado desocupada 
ni u n a local idad, y en el sol , la entrada ha 
sido regular. Presidieron la fiesta dis t ingui-
das s e ñ o r i t a s , entre las que se v e í a la es-
posa del diputado S r . Salcedo. 
H a asistido la banda de V a l e n c i a . 
E l primero toma cuatro v a r a s ; Recalcao 
y C a m a r á parean regularmente. Machaco 
lo despacha, d e s p u é s de darle dos pincha-
zos^ con tres medias. (Pitos y palmas. ) 
E l segundo recibe cuatro varas y mata dos 
caballos. Gal lo hace una faena indecente, de-
mostrando un gran p á n i c o , d á n d o l e un pin-
chazo en el pescuezo. (P i ta fenomenal.) 
E l tercero, negro y m a n s o ; es fogueado. 
Machaco hace una faena superior, que ter-
m i n a con una estocada colosal , matando sin 
Ímnti l la , lo que le vale u n a gran o v a c i ó n y a oreja. 
E l cuarto resulta t a m b i é n manso y es igual -
mente fogueado. 
Gal l i to muletea con m a e s t r í a , c l a v á n d o l e 
dos medias delanteras y u n pinchazo, t a m b i é n 
delantero. 
E l quinto cumple con las varas , matanho 
tres caballos. 
Gal lo y Machaquito parean admirablemen-
te, siendo ovacionados. 
E s t e ú l t i m o muletea valiente y coloca á 
la res una media y luego otra honda, desca-
b e l l á n d o l a al tercer golpe. 
E l sexto toma tres varas y mata dos caba-
llos. 
Gal lo empieza valiente, pero luego se des-
compone y pincha desconfiado. (Pitos.) 
E l p ú b l i c o se retira poco satisfecho. 
t iene el honor de exponer respetuosamente 
á V . E . lo siguiente: 
i.0 Que l a letia y el e s p í r i t u de l a R e a l 
orden del minister io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
fecha 27 de Agosto ú l t i m o , previene que los 
directores de nuestras E s c u e l a s darán cuen-
ta a l minis ter io de la c o n s t i t u c i ó n de los 
Tribuiiiales de examen, por s i considerase 
necesario completarlos ó intervenirlos á t í t u l o 
extraordinario, para asegurar la debida efi-
cacia de l a prueba que los a lumnos practi-
quen, y pasando por alto el derecho de esa 
i n t e r v e n c i ó n , s e ñ a l a d a por l a R e a l orden, no 
puede hacerse lo mismo respecto á la finali-
dad de lo dispuesto, s in la m á s e n é r g i c a , aun-
que respetuosa protesta, por parto de esta 
A s o c i a c i ó n , encargada de velar por el pres-
tigio profesional de los ingenieros industria-
les, en este caso dignos profesores de las. re-
feridas Ivscuelas, c u y a integridad como fim-
eionnrios y como c a t e d r á t i c o s se pone tan 
desconsideradamente en tela de j u i c i o ; y 
2.0 E s t a A s o c i a c i ó n se- permite indicar á 
V . E . que, mantenidos l o » ingenieros indus-
triales en l a m á s exquis i t i correcc ión y obe-
dieneja á las leyes y á los Gobiernos; ha-
biéndo aceptado, pruedente y sumisaim ni , 
cuantos niazos se ha servido ¡H i ialaruos el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r minis tro de Fojnento pa-
QB n - o l v e r nuestras • aspiraciones ; habiendo 
B !o nuestros c o m p a ñ e r o s , profesores de 
las Kscuelas , cuanto ha sido dispuesto por 
la Superioridad, y no exist iendo por- parte 
de los ingenieros incorrecciones ni indisci-
plinas, que pudieran serv ir de pretexto para 
demorar la s o l u c i ó n de nuestras solicitudes, 
esta A s o c i a c i ó n esnera de la alta rectitud y 
jus t ic ia de V . E . que i n t e r p o n d r á su influen-
c ia cereta del Gobierno q u é tan dignamente 
preside, para que la s o l u c i ó n de esas aspira-
ciones de nuestra clase, tantas veces ofreci-
da, sea prontamente u n hecho y nos veamos 
atendidos en jus t i c ia . 
D ios etc. 
Madrid, 3 de Septiembre de 1912.—Firma-
do, Federico G. Patón.* 
•¥ 
A l banquete que anteanoche se d i ó en ob-
sequio del S r . F lores Posada, organizado por 
los ingenieros industr ia les , no a s i s t i ó nin-
g ú n a lumno de dicha carrera especial. 
H a b l a n l o s S r e s . V i l l a n u e v a y A l b a . 
E l ministro de Fomento m a n i f e s t ó ayer , 
re f i r i éndose á este asunto, que ha recibido 
una carta del director de la A g r u p a c i ó n de 
Ingenieros industriales de Barcelona, s e ñ o r 
R u l l , p r e g u n t á n d o l e acerca de la actitud de 
sus c o m p a ñ e r o s de M a d r i d . 
E l S i . V i l lanueva h a a ñ a d i d o que ha con-
testado diciendo c ó m o , á su ju ic io , todo 
cuanto actualmente viene d e s a r r o l l á n d o s e es 
conseeuencia de los que prefieren mantener 
esa act i tud, y qne é l , minis tro de Fomen-
to, «sabrá cumpl i r lo que ha o frec ido» . 
E l ministro de In í í t rucc ión p ú b l i c a hizo 
á sr. vea las siguientes manifestaciones; 
« E n v is ta de las reclificaciones publica-
das por los a lumnos en l a Prensa , he deci-
dido no recibirlos. 
E n lo sucesivo, pues, para dir igirse á m í , 
•lo h a r á n por conducto del director de la 
E s c u e l a C e n t r c l de Ingenieros , s e g ú n lo es-
tablecido por la ley. 
E n cuanto á que yo les h a y a dirigido una 
c o m u n i c a c i ó n c i t á n d o l e s en m i departamen-
to, es completamente inexacto. Todo se re-
dujo á cine el director de la E s c u e l a me 
expuso el deseo que t e n í a n los alumnos de 
oirnie accediendo por mi parte á la preten-
s i ó n . 
E s t o y satisfecho de la actitud del profe-
sorado, que viene cumpliendo con lo esta-
blecido en la R e a l orden, y en cuanto á 
los a l u m n o s — t e r m i n ó el S r . A l b a , — si per-
sisten en su actitud, ú n i c a m e n t e lo s e n t i r é 
por ellos y sus f a m i l i a s . » 
+ 
E l vSr. A l b a se n e g ó á recibir ayer ma-
ñ a n a á l a C o m i s i ó n de a lumnos que h a b í a 
ido á vis i tarle con objeto de darle cuenta 
de los acuerdos adoptados. 
A los a lumnos les c o n t r a r i ó mucho la ac-
t i t ñ a del ministro, pero se hal lan decididos 
á proseguir la c a m p a ñ a y no entrar en las 
clases. 
Para darle á conocer la conducta del s e ñ o r 
A l b a , acordaron v i s i tar a l S r . Canale jas . 
[[ B f s i w T í i i i m 
POR TIÍLKORAl'O 
C l p a g o d o i a a ftropaa ffranoeaaa. 
PARÍS 3. 10. 
Le Mat in protesta contra el decreto dado 
1 s u e l d o c l d í a 15 de Mayo , d i sminuyendo el s l  
de las tropas en las regiones m a r r o q u í e s a l 
parecer pacificadas. 
Dice que el general E y a u t e y ha nedi( o 
formalmente la s u s p e n s i ó n de este dve-el.. 
y el restablecimiento de la paga de guerra. 
L o q u e d l c o " L ' E c h o d o P a r í » " . 
PARÍS 3. 10,50. 
l*S*ho de París dice: «M. P o i n c a r é regre-
sa de Sa intv i l l e , porque en el Consejo^ de 
ministros que se c e l e b r a r á el viernes p r ó x i -
m o en R a m b o u i l l e l ; se t r a t i r á n asuntos de 
gran importancia . 
E l presidente d a r á cuenta de todas las 
noticias recibidas acerca de la s i t u a c i ó n ge-
neral de Marruecos y de los telegramas en* 
viados por L y a u t e y , detallando los encuen-
tros con los rebeldes. 
Como de positivo nada se sabe de la s i -
t u a c i ó n de los siete franceses que fueron 
presos en M a r r a q u é s , y que a l parecer Se 
hal lan confiados a la custodia de E l G l a u i , 
s erá este asunto tratado t a m b i é n . 
E l Gobierno duda de la autenticidad de la 
i n t e r v i ú publicada por Le Depúche Marro-
quin con L y a u t e y , y s i bien es cierto que se 
e n v i a r á n á Marruecos cuantas tropas nece-
site el residente general , no lo es menos que 
en la actualidad se hal lan al l í 5S.000 hom-
bres, de los cuales 46.000 e s t á n distribuidos 
en la parte occidental. 
E l Consejo se o c u p a r á t a m b i é n de las ne-
gociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s , pues Geoffray 
y a se ha entrevistado con G a r c í a Prieto, y 
como é s t e se h a l l a r á presente en el Consejo 
que hoy se c e l e b r a r á en Madr id , para el 
viernes se p o d r á saber lo que el Gobierno 
de E s p a ñ a a c u e r d a . » 
E l H i taba y a u a p r i o i o n e r o o , 
MAZAGÁN 2. 
E l jeri 
carta rec 
ñ e r o s frt 
en poder 
y que est 
Ombani declara saber, por u n a 
l a de K l G l a u i , que los prisio-
eses de M a r r a k e s h , que e s t á n 
» E l H i b a , se encuentran bien, 
"hien tratados y alojados en una^ luc i 
cafCi. custodiaefe' por los partidarios del pre-
tendiente. 
Cree el mencionado jer i fe Ombani que 
el actual prestigio de E l H i b a , desapare-
cerá en cuanto alcance a lguuas victorias el 
coronel M n n g i n . 
S a n S e k s t í á n 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
E 5 G R A G I A S 
POR TELÉGRAFO 
E n l a s v í a s f é r r a a s . 
TARHKS 
e s t a c i ó n de Lou.rdes han 
SAN SEBASTIÁN- 3. 20,15. 
E l S r . G a r c í a B a j o e s t á recibiendo nume-
rosas felicitaciones por el acierto coa que in -
tervino ayer en la s o l u c i ó n del conflicto obre-
ro de Tolosa y lo r á p i d a m e n t e que lo con-
s i g u i ó . 
E n n inguna o c a s i ó n como la presente es-
t a r á n m á s justif icadas las felicitaciones, pues 
la presencia del S r . G a r c í a Bajo en Tolosa 
e v i t ó un d í a de luto á aquella industriosa 
p o b l a c i ó n . 
S u llegada f u é oportuna, pues personas de 
a l l í dicen que l a B e n e m é r i t a no hubiera te-
n i d o pnc ionc ia para aguan ta r unos minutos 
m á s las provocaciones de los huelguistas , 
s in hacer uso de las armas. 
Con la l legada del S r . Garc ía Bajo á T o -
losa r e n a c i ó la tranqui l idad en el vecindario, 
p o s e í d o de verdadero p á n i c o , cosa explicable, 
por ser este el pr imer conflicto obrero que ha 
surgido en aquel pac í f ico pueblo. 
E n t r e las felicitaciones al gobernador figu-
r a la de la R e i n a C r i s t i n a , á quien el s e ñ o r 
Garc ía Bajo s u b i ó á cumpl imentar hoy a l 
m e d i o d í a . 
EXENCION D E I M P U E S T O 
Por el ministerio de Hac ienda se ha de-
clarado l a e x e n c i ó n del impuesto sobre los 
bienes de las personas j u r í d i c a s á favor del 
As i lo de ciegos de L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
3- 15-
E n la chocado 
un tren de m e r c a n c í a s y otro, que estaba 
haciendo maniobras, resultando herido un 
c h a l á n y dos vacas muertas . 
L a l í n e a , que q u e d ó interrumpida entre 
Lourdes y Osunne , está y a l ibre para l a 
c i r c u l a c i ó n . 
+ 
CARLSfiAL 3. 
U n tren de viajeros h a descarrilado en 
A u s s i n , l í n e a de B e r l í n á V i e n a . 
Se desconocen detalles del siniestro. 
+ 
BOLONIA 3. 9,50. 
E l tren expreso de F lorenc ia ha chocado 
con otro de merc ianc ías , en la e s t a c i ó n ue 
Rio ta , resultando tres v iajeros muertos y 
doce heridos, todos ital ianos. 
E n l a p e n d i e n t e . 
NIZA 3. 12,10. 
A l a u t o - ó m n i b u s del servicio do E s c a r e n -
ne se le r o m p i ó el freno en ffáa pendiente, 
e s t r e l l á n d o s e el v e h í c u l o contra un muro y 
resultando nueve heridos, uno de ellos de 
suma gravedad. 
L o s t e m p o r a l e s . 
NUEVA YORK 3. 
C o m u n i c a n de Wes t -Choen (Pisbourge) , 
que los temporales han destruido 22 k i lo -
metros de v í a férrea. 
I f i S O B M S D f M I O I 
wmm [i t h í j o 
POR TELÉGRAl-O 
V a r i a s n o t i o l a s . 
SEVILLA 3. 25,20. ^ 
C o n t i n ú a en igual estado la huelga d é , 
obreros de la Corta de Tab lada , que anoqhtf 
celebraron u n a r e u n i ó n para pedir la jufna^ 
da máxima de diez horas y c l j orna l Ĵo 
35 c é n t i m o s en cada una . J j 
i;i iageniero-director d e las obras, doai 
E n r i q u e M o l i n í , ha conferenciado con el 
be mador. . . «, 
Va le había visitado u n a C o m i s i ó n de 
obreros, e n t r e g á n d o l e las conclusioacs acof»' 
dadas en e,l m i t i n de anoche. 
E l gobemadot ha c o m u u U á d e ! al ingenicf 
110 las pe l i c ioms de los huelguistas. 
A poce lato, d ingeniero p r e s e n t ó ni gqjr 
bernador una nota contestando á las petu 
ciones del personal de la huelga. 
E l extracto de dicha nota es el s igt i ient^ 
.Se satisfacen las aspiracConcs manif^sTt^ 
das por mucha paite del personal de obras, 
y se establece un d í a de parada cada quin- . 
cena. 
B l d í a de parada será posterior a l Hía dül 
cobro. 
A l d ía siguiente del de parada se c a m b i a » 
rán los turnos de trabajo de día y de noche, 
con objeto de satisfacer el deseo del personj l 
de ambas brigadas. 
Para fallar al trabajo, se p e d i r á pcrmis<J 
con un d í a de a n t e l a c i ó n , c o n c e d i é n d o s e siemi» 
pie que lo permita la marcha del trabajo. 
Se dispensarán las faltas á quien, s in pe;< 
d i r permiso, las justifique debidamente. 
Se rediaza c l conceder aumento de jornal^ 
y se hacen consideraciones sobre los traba-
jos, para demostrar que el personal e s t á bieq. 
retribuido. 
E l gobernador e n v i ó A los huelguistas l a á 
oondiciones puestas por el ingeniero. 
L o s huelguistas han sido autorizados pon 
el gobernador para estar en s e s i ó n perma-
nente. 
Se r e u n i r á n esta noche, para aceptar 6 no 
las bases del ingeniero. 
L e s huelguistas publicaron hov una hoja 
e y p i ú - . u d o las causas de la huelga y rect?f 
mendando que no .se intenten coacciones, pa^ 
Ta evi tar que los molesten las autoridades. 
L a i m p r e s i ó n es que la huelga q u e d a r á so-
todo el d í a de hoy. 
E s t a m a ñ a n a se presentaron á e brar lo? 
j ó m a l e s devengados, lo que se ha efectuado 
s in incidentes. 
De 1.200 obreros, s ó l o acudieron hoy a l tra« 
bajo 35. 
C s n f l l c t e s o l u c i o n a d o . 
SEVILLA 4. 2,10. 
H a quedado solucionada satisfactoriamen-
te la huelga planteada por los obreros de la 
Corta de T a b l a d a , gracias á la transigencia 
del contratista, que ha accedido á a lgunas 
de las pretensiones de los obreros, y á la' 
sensata conducta de é s t o s , a l l a n á n d o s e á no 
ins i s t i r en las restantes formuladas. 
T a m b i n é e s t á a punto de solurionarse la! 
de a l ]3añi les . 
A l b a ñ i l e s e n h u e l g a . P í d f a n d s l a l i -
b e r t a d d e u n d e t e n i d o . 
SEVILLA 3. 17. 
Se han declrado en huelga los a l b a ñ i l e s 
pertenecientes á una Sociedad denominada 
t L o s hijos del of ic io .» 
Asc ienden á 200. 
E l motivo de la huelga ha sido la deten-
c i ó n de un c o m p a ñ e r o que pnptes tó en u n m i -
t in de u n a a g r e s i ó n de que fué v í c t i m a e l 
presidente de la Sociedad por un maestra 
de obras. 
L o s asociados pidieron la libertnd del de-
tenido, y por negarla las autoridades h a n 
ido á l a hue lga , que es pací f ica . 
EN MURCIA 
L o s t r a n v i a r i o s . C o n v o c a t o r i a . L o s 
• b r a r o s n o a o u ú e n . E l p a r o . 
MURCIA 3. 14,13. 
E l alcalde ha recibido una comunicacióf l i 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Socie-
A ~ ~ j o- 'J ' V / - 7 S " ^ - ' ! E n Pens i lvan ia , V i r g i n i a y otros Es tados 
S ^ ? l ^ d e ^ » ^ ^ ^ ? ^ h o & dallo* causados por las iiTundacioncs son 
y- -remando de la o ^ r * ' ^ ^ Asti l lero, 
Javier de la Puente. ' y de Noa, la . <Jon 
I 
bienes d ó t a l e s destinados por el Cardenal 
M a r t í n de H e r r e r a para el sostenir .n n.o 
de plazas de dementes pobres; pero no en 
cuanto a l hospital de pensionistas fundado 
por el Cardena l P a y á . 
Los ingenieros inánsMales 
P a r a e l S r . G i m e n o . 
L o s profesores de la E s c u e l a Centra l de 
Ingenieros industriales han dirigido al s e ñ m 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a un escrito, 
protestando de los conceptos lesivos á su. dig-
nidad, contenidos en, e l párrafo 5.0 de l a 
R e a l orden de 27 de Agosto, ú n i c o procedi-
miento de que han podido valerse para rei-
vindicar s u honor, ofendido por dichos con-
ceptos, puesto que es t a n i n s ó l i t o el caso, 
que no se hal la previsto en nuestra legis-
l a c i ó n procedimiento para recurr ir contra é l . 
Aparte de esto, para hacer valer sus dere-
chos, que creen vulnerados por l a R e a l or-
den citada, h a n encargado al clistinguido j u -
risconsulto S r . D í a z C o b e ñ a , qne entable re-
curso contencioso-administrativo contra ella. 
U n a e x p o e l c i ó n A C a n a l e j a s . 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros industriales , 
y e n nombre de e l la , sui presidente, ha d i r i -
gido al S r . Canale jas l a s iguiente exposi-
c i ó n : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del Con-
cejo de minis tros . 
E x c m o . S r . : 
E l que suscribe, presidente de l a Asoc ia 
:ión de Ingenieros industriales , en cunipl i -
mieuto de acuerdos tomados jxu" la m i s u u v J l í o s , herido* 4 « jiutcha (pavedad* 
grandes. 
H a n perecido var ias personas. 
C o n g o e l t d n c e r e b r a l . 
LENZ 3. 
U n minero que h a b í a bebido u n litro de 
aguardiente, f n l l c d ó al poco rato, v í c t i m a 
de una c o n g e s t i ó n cerebral . 
L a o a z a d e l a e r o p l a n o . 
PARÍS 3. 18. 
E l constructor de aeroplanos, Albert Mo-
teau, iba en una m á q u i n a de su propiedad, y 
al alrnvc-M-, volando, una finca, rec ib ió una 
perdigonada que se d i s p a r ó contra una per-
diz. 
T iene un perdigój j . incrustado en un ojo. 
A o o l d a n t o f a t a l . 
BERLÍN 3. 
E s t a n d o de c a / a la baronesa V o n E c h a r -
tani , de cuarenta y dos a ñ o s de edad, y que 
pertenece á la m á s l ina juda aristocracia, re-
c i b i ó un tiro, por h a b é r s e l e disparado invo-
luntariamente l a escopeta a l conde de F e i n -
destein, cjue iba persiguiendo una pieza. 
L a baronesa, sin p é r d i d a de tiempo, fué 
trasladada a l horpi ta l , donde e s t á n d o l a ope-
rando, se q u e d ó muerta . 
E l g r i s ú . 
LENS ( F r a n c i a ) 3. 
. H a ocurrido una e x p l o s i ó n de g r i s ú eS 
la mina L a Clarence , cerca de B r u a y , igno-
r á n d o s e la suerte de muchos de los 60 obre-
ros que trabajaban en el fondo de l a misma. 
Mucho personal y mater ia l de sa lvamen-
to se ha trasladado al l u g a r de la c a t á s t r o f e . 
Has ta ahora, han sido retirados 14 obre-
• •/ , . . dad de t r a n v í a s , residente en Bruse las , nía-
L a R e i n a s i g u i ó ayer con mucho í n t e r e s l i f e s t a n [ l o ]a im' ibi]ulad dc el c'onse. 
ros^ incidentes de la huelga. j o se ^ ^ (lel i8 d j coqrricllt 
E l Crobierno, las autoridades de a q u í y l ' „ ^ 0„„.,f i „ . 1 i„ *• • „ 
dist inguidas personalidades h a n fel ictodb i ^ n X ^ 
t a m b i é n a l gobernador. ^ T ^ t S S L ^ á loS qUe ^ 
L a s noticias recibidas de Tolosa dicen que 
por la m a ñ a n a , a l entrar los obreros al tra-
bajo, se estaba firmando el acta con lo con-
venido en la r e u n i ó n de anoche. 
Se trabaja en todas las fábr icas , y la po-
b l a c i ó n presenta aspecto perfectamente nor-
mal ; todos los comercios e s t á n abiertos. 
Restablecida l a tranqui l idad, han regresa-
do a q u í la m a y o r parte de las fuerzas de la 
B e n e m é r i t a que ayer fueron á Tolosa. 
—Se hacen a q u í preparativos para enviar 
balandros á las regatas que se c e l e b r a r á n en 
B iarr i t z los d í a s 11, 12 y 13. 
C o n c u r r i r á n cuatro sonderklases, dos de 
se is metros y dos de diez, del C l u b de S a n -
S e b a s t i á n . 
— H a mejorado el tiempo, abonanzando 
mucho el estado de la mar. 
— E l P r í n c i p e de As tur ias y las Infantas 
Beatriz y C r i s t i n a han paseado esta tarde 
en coche por la carretera de Pasajes, con ser-
vicio de correos y caballerizos. 
E n breve fialdrá una Coinisi''.rt del R e a l 
C l u b N á u t i c o p a r a los pueblos d ' :mificadcs 
por los ú l t i m o s temporales, á fin de distr ibuir 
socorros de los recaudados por aquel C l u b • (]j.-cc(r . 
entre las famil ia^ de los n á u / r a g o s . ladas. 
— E l C o n s e j ó - d e a d m i n i s t r a c i ó n de la nueva ¡ 
p l a z a de ToroSi que d e b í a reunirse á las j plK . . ., 
doce, ha aplazado la r e u n i ó n hasta las siete |obreros 
de la tarde, esperando la c o n t e s t a c i ó n del se-
ñ o r P ineda , apoderado de Gal l i to , para ver 
si pueden fijar fecha d e í i i n i t i v a para que 
toreen a q u é l y L i m e ñ o . 
— E n la corrida del d ía 12 torearán Posadas 
y Belmonte. 
tará s u concurso. 
Como los obreros h a b í a n dado un plazo 
que vencía el 5 del actual , el alcalde con-
v o c ó á los obreros, y no h a concurrido n i n -
guno. 
Se reunieron, acerdando i r á la huelga ma* 
ñ a ñ a . 
A d o p t ó precauciones para evitar desórde^ 
nes. ) 
E n M a z a r r é n . R e u n i ó n d e m i n e r o s * 
MURCIA 3. 22,10. 
E n M a z a r r ó n , los mineros vagoneros h a ^ 
planteado la huelga por motivo de haber sf¿ 
t ío despedidos seis mineros de los que tra^ 
bajan en las m i n a s de la C o m p a ñ í a de AgujL* 
las . 
A las cuatro de l a tarde se reunieron etyí 
el Centro obrero todos los mineros, acordan-< 
do, tras larga d i s c u s i ó n , la vuelta a l trabaja 
de les despedidos y el aumento de dos obra-
ros m á s en los trabajos de carga de las va» 
gonetas; nombror una C o m i s i ó n y v i s i tar a f 
director de la C o m p a ñ í a . 
Ilívy ti;'' 'odos las obreros, toenoíl-
los desi .) m a ñ a n a h o l g a r á n s j el 
coritesia á sus peticiones 
D KJ 
forfn 
los patronos no e s t á n d¿S\ 
dex á las pretensiones de l o f 
C o l i s e o I m p e r i a L 
E n breve abrirá sus puertas el lindo tea-
trito de l a C o n c e p c i ó n J c r ó n i m a . 
L a empresa h a hecho grandes reformas, 
que afectan, no s ó l o á las dependencias in -
teriores, s ino t a m b i é n á l a bichada. 
E n el Coliseo Imper ia l se c u l t i v a r á el g é -
nero que cu l t i van L a r a y Cervantes . 
L a c o m p a ñ í a que a c t u a r á bajo la direc-
c i ó n del inteligente actor A t t u i o de la R i -
v a , es la siguiente: 
Actr ices: L u z de las Hela») , P i l a r Mar ín 
Gómes, A s u n c i ó n Mateos, Alfousa Pozuelo, 
Margar i ta Robles , A n a S á n c h e z , Mar ía S á n -
chez, C a r m e n T e j a d a , R a m o n a V a l d i v i a 
E m i l i a V e g a y S a r a Valero . 
Actores: S a m u e l Agnado, Fernando Co-
rona, G a s p a r Campos , F é l i x Defauce, F r a n -
cisco D o m í n g u e z Manuel K r i s e r , Arturo de 
l a R i v a , L u i s Medina , Franc i sco Serrano 
y T o m á s Vcnegas . 
Apuntadores: Car los G ó m e z , José M . P a r -
dillo y D a n i e l Navarro . 
E n la f u n c i ó i i inaugura l , que se c e l e b r a r á 
del 20 a l 25. del corriente, fie p o n d r á n en 
escena L ™ intereses creados, de Benaven-
te, y Fnmavera en otoño, de M a r t í n e z Sie-
Reina t ranqui l idad , pero ÍSC ha reconcen; 
trado la G u a r d i a c i v i l . í 
r r a . 
Supncjio. á l«t Hfivrit tutcripUrn de provln-
clts y cxtrarfrro que al hacer lat renovaciones é reclamacltoy te j ían la bondad de acompaftar una 
* JM tato«w«. ua rpclben OEBAT*. 
EN OVIEDO 
V l s i f t a n d s a l g o b e r n a d o r . 
OVIKDO 3* 
U n a C o m i s i ó n de huelguistas de Duro-FelV 
g ü e r a ha vis i tado a l gobernador c i v i l p a r ^ 
•Pedirle se aviste con la d i r e c c i ó n de la i k -
brica cerrada, para acordar la reapertura dfr 
la misma. 1 
E l gobernador p r o m e t i ó á los v is i tante^ 
que esta tarde c o n f e r e n c i a r í a con dicho d ú 
rector. • 
L e q u o d i c e s i d i r e c t o r d s I s D u r o « 
F e S g u o r e . 
OVIKDO 3. 23,4Qv. 
Se l ian reunido esta tarde en el d e s p a c h é 
del gobernador los obreros y el director d f 
la fábrica Duro-Fe lguera , manifestando é&t^ 
que no le era posible s e ñ a l a r plazo para la 
reapertura de los talleres, por hal larse sonie-( 
t idala c u e s t i ó n a l estudio del Consejo de ad*; 
mi n i v e l a c i ó n . 
Kn \ bjtfl (I • esta m a n i f e s t a c i ó n , o u e d ó acor* 
dado preguntar a l m a r q u é s de Urqui jo , prí* 
s identc de dicho Consejo de a d m i n i s t r a c a ó n i 
Ja fecha ue la reapertura. 
T a n pronto como se reciba c o n l e s t a c i ó n ; -
esta s e r á comunicada á los obreros. 
EN ZARAGOZA 
L o s fialSetsros. P r e t e n s i o n e s d s i o s 
t r a n v i a r i o s . 
ZAKAC.OZA 3. 20,15. 
en luie?galarÍOS 60 han declarado 
rcÍT)ftt!nüVÍnr'0R f * " a c o r ^ d o solicitar t í a 
a f d o f T n ^ ^ WííariteoWs de las h ! ^ 
e^ &¿ Z i0' e f l tre^ndo a l efecto unas ba^ 
ses a la empresa . 
J ^ W * •eS-t,aS Causa«. ha *"speBdido gobernador a v i l W ca ^ 
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O L I T I C A 
DE VIAJE 
'Anoche salieron para San S e b a s t i á n los 
Ininistros de Hac ienda , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
v Es tado . 
* RESOLUCIONES DE FOMENTO 
'Ante las repetidas denuncias que se han 
recibido acerca de la carencia de jau las pa-
r a el descenso de los obreros que trabajan 
en las minas , el S r . V i l l a n u c v a ha ordenado 
que se cumpla y observe rigurosamente 
cuanto la ley establece sobre el part icular , 
instalando ó aumentando el n ú m e r o de j a u -
las , con lo que se evitan percances y¡ des-
gracias . 
T a m b i é n ha recibido el S r . V i l l a n u e v a 
quejas de H u e l v a , donde e s t á n paral izadas 
las obras del dragado del puerto. 
E l S r . V i l l a n u e v a ha dicho ^que el expe-
diente de dichas obras e s t á informado en* 
M a r i n a ; pero que hasta que no sea devuel-
to por este ministerio no p o d r á atender la 
jus ta r e c l a m a c i ó n de H u e l v a . 
CONFERENCIA DE GENERALES 
rAver m a ñ a n a han celebrado extensas con-
ferencias con el ministro de l a G u e r r a los 
generales E c h a g ü e y A l i a n , q ^ / a n guar-
dado absoluta reserva acerca de lo que ü a n 
tratado con el general L u q u e . 
E l careo i m p o r t a n t í s i m o que ocupa el ge-
nera l A l i a n y las recientes versiones res-
pecto á diferencias que se d e c í a n existían 
tntre el conde del Serrallo y el mnnst o. 
nunque y a rectificadas, son base de comen-
tnrios á las naturales vis i tas de ayer, que 
uo son m á s que cumplimiento del deber re-
glamentario de presentarse al jefe del K j C r -
cito al llegar á la corte en uso de permisos 
concedidos. 
Vlíltas al mlnlatro. 
Se han presentado al general Luque los 
generales E c h a g ü e y A l i a n . 
Vlaji del Ralsult, 
S e g ü n noticias de A l c á z a r , remitidas por 
el coronel S i lvestre , el R a i s u l i ha marcha-
do á T á n g e r , v iaje que t e n í a en proyecto 
hace tiempo y que no r e a l i z ó hasta ahora 
por s u m a l estado de sa lud . 
La señora del coronel Ido&to. 
H a fallecido en esta corte, v í c t i m a de 
u n a b r o n c a n e u m o r . í a , d o ñ a C o n c e p c i ó n B e i -
geron, esposa del coronel Idoate, goberna-
dor del Palacio de Buenavis ta . 
Damos al coronel Idoate nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
VIAJE DEL KAISER 
POR TELÉGRAFO 
S a l i d a d o A l e m a n i a . 
BERLÍN 3. 7,50. 
E l Emperador Gui l l ermo h a salido para 
S u i z a , ' donde p e n n a n e c e r á varios d í a s . 
L a F r a n c a S u i z a * 
GINEBRA 3. 
L a Prensa suiza ha recibido con g r a n 
frialdad la noticia de la Visita del K a i s e r . 
L l e g a d a á B a s i i a a . 
BASILEA 3. x í . 
E l K a i s e r l l e g ó á esta c iudad á las tres 
y treinta y uno, siendo saludado con s a l -
vas de ar t i l l er ía . 
E n la e s t a c i ó n , que estaba adornada con 
guirnaldas de flores, sobresaliendo los colo-
res de las banderas suiza y a lemana, f u é 
recibido por representantes del Gobierno, 
e l ministro y e l c ó n s u l de A l e m a n i a . 
E l Emperador s a l i ó nuevamente á las tres 
y cuarenta y cinco hacia Z u r i c h . 
A C C I D E H T C M A R Í T I M O 
E L "PARANA" CHOCA 
CONTRA UN DIQUE 
POR TELÉGRAFO 
P o r v i a j a r s i n p r á c t i c o . 
ALMERL\ 3. 21. 
TJsta m a ñ a n a ha estado á punto de ocu-
r r i r una c a t á s t r o f e en la b a h í a . 
E l vapor f rancés Pa raná , d e s p u é s de ha -
ber efectuado -la o p e r a c i ó n de carga y em-
barque de 600 emigrantes , se hizo á la m a r , 
s i n l levar p r á c t i c o á bordo, por haber cre í -
do el c a p i t á n que el buque p o d r í a desl izarse 
s in dif icultad; pero á poco de haber in ic ia-
do l a sa l ida , c h o c ó el Pa raná con el dique 
momentos tremenda c o n f u s i ó n , pues los pa 
sajeros creyeron que naufragaban, siendo 
tranquilizados, no s in dificultad, por la tr i -
p u l a c i ó n , r e s t a b l e c i é n d o s e entonces l a ca lma . 
E l dique s u f r i ó glandes desperfectos. Por 
otra parte, los buzos reconocieron el bu-
POR T E L E C H A F O 
L a hueZQ8B 
PARÍS 3. 11,30. 
I/OS dockers del a l m a c é n de maderas de 
Sa int Malo se han declarado en huelga, pi -
diendo, como siempre, aumento de salario 
y d i s m i n u c i ó n en las horas de trabajo. 
P o r l o a a i r a s o 
PARÍS 3. 
E l aviador Acc loy y mis s D a v i d han par-
tido en biplano, de P a r í s para B e r l í n ó m á s 
lejos si les es posible, con i n t e n c i ó n de no 
aterrizar hasta la puesta del sol . 
M u e r t a r e p e n t i n a » 
PARÍS 3. 
H a muerto, de repente, en esta cap i ta l , 
á la edad de setenta y cinco a ñ o s , M . R o b í n , 
antiguo director de la I n s t i t u c i ó n m i x t a de 
Cempuis , y fundador del movimiento neo-
maltusiano. 
¿ E n v e n e n a d a p e r l a a florea? 
PARÍS 3. 24. 
L o s operarios de la e s t a c i ó n del Norte, en-
cargados de la l impieza del treij procedente 
de Colonia, que llega á las cuatro y diez de 
la tarde, encontraron tendida sobre la colcho-
neta de u n coche-cama á una s e ñ o r a , rodeada 
de flores. 
Cerca de el la h a b í a un vaso y una c a j a de 
c a r t ó n , que h a b í a contenido sellos. 
L a desconocida fué llevada con urgencia a l 
hospital , encestado, a l parecer, g r a v í s i m o . 
REAL COÜEGASÉ DEL ATE Ü É 
E s t a cari tat iva y piadosa C o n g r e g a c i ó n , 
que tantos beneficios viene o k r g a n d o á los 
necesitados, en nombre de la .Sant í s ima V i r -
gen, bajo l a a d v o c a c i ó n de s u d u l c í s i m o nom-
bre, c e l e b r a r á en el presente mes, con arre-
glo á sus estatutos, los cultos y obras de 
caridad que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
H o y , á las once, misa rezada y santo rosa-
rio , y á las doce, comida á 40 mujeres pobres 
que costea la s e ñ o r a d o ñ a Teresa Moret, 
v i u d a de Beructe, en sufragio de s u es-
poso. 
Domingo 8, los mismos cultos y comida á 
40 mujeres pobres, costeada por la duquesa 
de la Conquista . 
Jueves 12, fiesta del D u l c e Nombre de 
M a r í a . A las diez y media, mi sa solemne con 
s e r m ó j i , que p r e d i c a r á e l notable orador 
sagrado D . Mariano Benedicto, congregante 
¡ d e l A v e M a r í a , terminando con salve á Nues-
! tra S e ñ o r a . A las doce, comida á 40 muje -
res pobres que costean la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é n e z y sus hijos los se-
ñ o r e s marqueses de los S ó i d o s y de F r ó -
mis ta . 
Domingo 22, á las once, misa y rosario , 
y á las doce comida reglamentaria á 40 m u -
jeres pobres. Corresponde á l a fiesta de l 
Dulce Nombre de Mar ía . 
Martes 24, á las once, m i s a y rosario, y 
, á las doce comida á 40 mujeres pobres que 
de Poniente, p r o d u c i é n d o s e ^ e n ^ J ^ e f ^ [ ¿ o s f c a n S S . A A . R R . los Infantes D o n C a r -
los y D o ñ a L u i s a , en sufragio de la s e r e n í s i -
m a s e ñ o r a Pr incesa de As tur ias D o ñ a M a r í a 
de las Mercedes. 
M i é r c o l e s 25, á las once, m i s a y rosario, 
y á las doce comida á 40 mujeres pobres, 
que costea la s e ñ o r a v iuda de Iturbe, por e l 
que, el que puede continuar s u viaje hasta | Jteruo deScaTlSo tle su es 
Gibral tar , d e s p u é s de haberle recubierto con , 28 f e s t ¡ v i d a d del glorioso funda 
gruesas capas de cimiento las avenas S t í - U ^ , ^ R c a l * . - muí 1a «¡MU C o n g r e g a c i ó n , Beato S i m ó n 
i n d a s cuyo trabajo duro ocho horas. A las | ̂  Rójag . A las diez y media de la m a ñ a n a 
siete de la tarde se hizo a la niar el 1 arana , J ^ , (lel e]o, 
habiendo e impuesto la Junta del puerto 1 ^ do D ; ^ *, Fenián. 
una fuerte i n d e m n i z a c i ó n . ^ c a p e l l á n de la parroquia de S a n Sebas-
• M O B » • « • 11 1  , t i á n , terminando con salve á Nuestra S e ñ o r a 
y adorac ión de la rel iquia del santo funda-
dor. A las doce comida r e g l a m e n t a r í a á 72 
hombres pobres. 
Domingo 29, á las once, m i s a y rosario , 
y á las doce comida reglamentaria á 40 m u -
jeres pobres. 
información militar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
R e a l orden declarando apto para e l ascen-
so a l oficial segundo de Intendencia D . Anto-
nio Paulo Checa. 
—Idem concediendo un mes de l icencia , 
para P a r í s , al coronel de l a G u a r d i a c i v i l 
P . Remig io Pueyo Ortega. 
—Idem id . l icencia Para contraer m a l r i -
monio al comandante de I n f a n t e r í a D . J u a n 
L ó p e z vSolá. 
—Idem id . el empleo de comisario de G u e -
rra de segunda al oficial primero de Inter-
v e n c i ó n D . J o s é R a i s Anger. 
Ascensos. 
E n la G u a r d i a c i v i l ascieuden a l empleo 
inmediato: 
Comandantes S á n c h e z y S á n c h e z y O s u -
na Cubi l lo , capitanes L ó p e z J u l i á n é H i d a l -
go G u t i é r r e z de Cnviedes. primeros tenien-
tes B e n í t e z T r u j i l l o y tíhiaffino M a r t í n e z , 
Eegundostenientes (escala reserva) Santama-
ría G o n z á l e z y Contreras C r u z , é ingresa el 
pr imer teniente de I n f a n t e r í a D . L u i s de 
H a r o y Melgares, y ascienden á segundos te-
nientes (escala reserva) los sargentos del 
Cuerpo M a r í n Precioso, F e r n á n d e z L ó p e z , 
G o n z á l e z F e r n á n d e z y Pleguezuelo Soto. 
E n Carabineros, teniente coronel M a r i ñ o 
P e r n á u d e z , comandante Rebollo E s t é v e z , ca-
p i t á n Ouero Vigo , primeros tenientes Annes to 
Salgado, Verdes R o d r í g u e z , S á n c h e z G e m í a s , 
L ó p e z Colomer, segundos tenientes (escala 
l e serva) l l e r a s Prieto, Iglesias Ol ivares , G ó -
mez I l c n á e z , é ingresan los primeros tenien-
tes de In fanter ía D . J e s ú s S i m ó n y D . G u s -
tavo Garc ía H c r n á e z . 
E n Caba l l er ía , el teniente coronel P é r e z de 
L e m a , comandante A r e a l R o d r í g u e z , capi-
tanes Marcos Carr ión y G o r d ó n D á v i l a y 
primeros tenientes Apat A n d ó n e g u i , B u i l 
R u i z y R i a ñ o Herrero. 
E n Ingenieros, e l comandante Abai t i ia y 
Zubizone ta , c a p i t á n L u n a Barba y pr imer 
teniente M e n é n d e z Tolosa. 
E n el Cuerpo de Veter inar ia Mi l i tar as-
í e n d e r á n un mayor , un veterinario primero 
y dos segundos. 
Telecrama oficial. 
MKLILLA 3 (€2,30 m.) 
C a p i t á n general á ministro G u e r r a : 
Como consecuencia movimiento de ayer 
con motivo de la actitud de los bandoleros, 
he ido esta m a ñ a n a á Ti fasor , para enterar-
me personalmente de lo que ocurr ía , y ad-
q u i r í informes sobre el terreno. Resultado 
de esto i n d ú c e m e á creer que hecho ha sido 
aislado y sin importancia , c o n f i r m á n d o l o as í 
.trauquilidad que hoy reina. 
Aproveolnndo ida k Ti fasor , he examina-
do trnajos que se hacen carretera en inme-
diaciones lazanem, donde esta m a ñ a n a tra-
bajaban 615 moros, con el mayor orden. 
Fallecimiento. 
t í a fallecido en Ceuta el c a p e l l á n prime-
ro D . A a g e l H e í r e i o Izquierdo, 
L a temperatura de ayer en M a d r i d h a 
sido la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 21o sobre o. 
A las doce, 29o sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 27o sobre o. 
L a m á x i m a fué de 32°. 
L a m í n i m a , de 18o. 
E l b a r ó m e t r o marca 711' inm.—Variable . 
A l S u r de I ta l ia aparecen s ituadas l a s 
presiones m á s d é b i l e s , formando u n á r e a 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , cuyo influjo a l -
canza al G0H0 de L e ó n , produciendo m a r 
gruesa en la r e g i ó n del TVE. de E s p a ñ a y 
haciendo que los vientos soplen con fuerza 
del cuarto cuadrante; s in embargo, y como 
regla general , el tiempo es bueno, de cielo, 
por lo c o m ú n , con pocas nubes, y de tem-
peratura suave, re lat ivamente; la m á x i m a 
fué de 38 grados, en C ó r d o b a , y la m í n i m a , 
de 9 grados, en Cuenca . 
L a s presiones m á s elevadas, formando u n 
a n t i c i c l ó n bien definido, residen sobre e l 
C a n t á b r i c o . 
S U C E S O S 
N i ñ o s l a s l o n a d o a . 
E n l a C a s a de Socorro sucursal del dis-
trito de la Inc lusa fué anoche asistido de l a 
fractura del brazo derecho el n i ñ o de doce 
a ñ o s R a m ó n Morales , c u y a l e s i ó n se produ-
j o al caerse del burro que montaba, en el 
c a l l e j ó n del Mellizo. 
— T a m b i é n fué asi.stido en la C a s a de So-
corro correspondiente otro n i ñ o de seis a ñ o s 
llamado J o s é R o d r í g u e z , que se c a y ó desde 
una ventana a l patio de su domicil io, R a -
fael C a l v o , u ú m . 5, f r a c t u r á n d o s e el brazo 
derecho. 
M u a r i e r e p a n t i n a . 
E n el Hosp i ta l de la Pr incesa , y en oca-
s i ó n de hal larse visitando á un enfermo, se 
s i n t i ó repentinamente enferma una m u j e r , 
l lamada G r c g o r i a J i m é n e z M u ñ o z , fallecien-
do momentos d e s j m é s . 
D icha m u j e r i n t e n t ó poner fin á su v i d a 
en el mes de Mayo ú l t i m o , tomando u n a 
d i s o l u c i ó n de subl imado; pero los m é d i c o s 
lograron sa lvar la . 
U n a d e n u n c i a . 
D . T o m á s V á z q u e z , ' encargado; de la ad-
m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s n ú m . 35, p r e s e n t ó 
anoche u n a denuncia en el Juzgado de guar-
dia contra u n individuo que veranea er 
San Rafae l , á au ien r e m i t i ó billetes de 1Í 
Loter ía Nac ional , por valor de 450 pesetas 
s in que h a y a rendido cuentas , á peear de l 
tiempo trauscuícido. 
5 LA CñCERíA LOS PICOS DE EUROPA 
De Las Fraguas al cazadero 
En el palacio de la Magdalena 
E n o l p a í a c i o d e S a n t o M a u r o . 
L a s Reyes se hal lan instalados desde el l u -
nes en la j w s e s i ó n que los duques de Santo 
.Mauro tienen en L a s F r a g u a s . 
H a desfilado ante S S . M M . el b a t a l l ó n in-
fantil de Tórre lavc ) ;a , formado por goo n i -
ñ o s , con s e c c i ó n c ic l i s ta . Sanidad , carreros, 
cauLitieras y banda de m ú s i c a . 
í .rs pcqucñ i - s sokiadess hic icton precisos 
ejercicios y evoluciones ante lo.s ftéyéi., y des-
p u é s desfilaron én co lumna de honor. 
L a s cantineras ofrecieron á D o ñ a Victor ia 
preciosos ramos de flores. 
Don Alfonso f e l i c i t ó con entusiasmo á los 
comisionados de Torre lavega, que a c o m p a ñ a -
ban a l b a t a l l ó n . 
Con SvS. M M . asistieron á l a fiesta el I n -
fante Don Fe l ipe , los duques de Santo Mau-
r a , sus h i jas d o ñ a Cas i lda y d o ñ a M a r í a , 
su hi jo D . Rafae l , las s e ñ o r i t a s d o ñ a Isabel 
C a r v a j a l y d o ñ a Jul ia Cárcer , l a marquesa 
de Casa-Neslosa, la baronesa de V o n G o d í n , 
la marquesa de San Car los , las condesas de 
T o r r e - A r i a s , Grove y R i b a d a v i a , el conlrnal-
mirante R o d r í g u e z V e r a , los ayudantes dt 
Don Alfonso, el doctor A l a b c r n , D . L u i s 
Ihi; l á m a n t e , D . Gabr ie l Palomar y el cape-
l l án de los duquies. 
Terminados los ejercicios, que cas i dura-
ron dos horas, los soldaditos y los comisio-
nados de Torre lavega fueron obsequiados con 
u n a merienda. 
H o v l l e g a r á n á L a s F r a g u a s los Infantes 
D o n Carlos y D . Raniero , que a c o m p a ñ a r á n 
a l R e y á l a cacer ía á los Picos de E u r o p a . 
POR TELEGRAFO 
V i s i t a n d o a l P a l a c i o . C o n t e n t a d e Ea 
R e i n a . 
SANTANDER 3. 23,45. 
L a R e i n a s a l i ó á las dos y media , en au-
t o m ó v i l , de la finca L o s Horni l los , que los 
duques de Santo Mauro poseen en L a s F r a -
n , á las tres l l e g ó á Torre lavega , dete-
n i é n d o s e para saludar á las autoridades que 
salieron á recibirla. 
En todos los pueblos del trayecto el auto-
m ó v i l tuvo que detenerse ante el enonne 
g e n t í o , que se agolpaba por ovacionar á S u 
Majest, 1. 
A SU' l legada a l palacio de la Magdalena 
la esperaban las autoridades c iv i l es , mi l i ta -
res y e c l e s i á s t i c a s , la Junta de las obras del 
palacio y u n inmenso g e n t í o , que o v a c i o n ó 
con gran entusiasmo á D o ñ a Vic tor ia . 
D e s p u é s de servido un e s p l é n d i d o t é , la 
R e i n a recorr ió el palacio, comentando su 
suntuosidad, diciendo que era cuanto se ha-
b í a imaginado viendo las f o t o g r a f í a s ; a l -
gunas de las habitaciones las v i s i t ó dos ó 
tres veces, diciendo que o b e d e c í a á ver la 
manera que h a b í a de amueblarlas , agregan-
do que ya t e n í a encargados bastantes mue-
bles, calificando el palacio de demasiado es-
pacioso. 
S . M- se muestra a g r a d e c i d í s i m a y gra-
tamente inipu-siunada del recibimiento que 
la ha tributado Santander. 
Durante la estancia de D o ñ a V i c t o r i a en 
Santander ha permanecido cerrado el co-
mercio. L a tar&De se mantu .o tr is tona, llo-
viendo á ratos. 
B a t i d a ú o l R e ? . , 
SANTANHHR 4- 3>I5-
S S . A A . los Infantes Don Car los y Don. 
Raniero de B o r b ó n llegaron á Potes, donde 
descansaron unos momentos, continuando 
d e s p u é s su viaje a l cazadero de los Picos de 
E u r o p a . 
B a él se hallan ya~el montero m a y o r de 
S. M . , .señor m a r q u é s de V i a n a , y e l mar-
q u é s de Vi l lav ic iosa de A s t u r i a s . 
Don A l í o n s o X I I I , con su s é q u i t o , del 
que formaban oartc el c a p i t á n de Infante-
ría conde de Ribp.davia, hijo de los r . a r -
q ü e s e a de C a m a r a s a ; el conde del Grove , 
í ) . L u i s Pustamantc , v el doctor A l a b e r n , 
s a l i ó de L a s Fragu::.'-, é n u n a u t o m ó v i l , con 
d irecc ión al cazadero. 
L a primera etapa del v iaje , hasta Potes, 
é penosa á causa del tiempo y del estado fué e . _ 
de los caminos, pues el coche en que m a r - j pues uno de ellos. 
D e s p u é s de los obligados, se a d m i t i r á á cuan-
tos lo sol ic i ten; pero unos y otras han de 
av i sar á esta Secretaría con algunos d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n , expresando l a casa y tanda á 
que quieren asistir. 
4.0 E n la C a s a - M i s i ó n de S a n Vicente d<. 
P a ú l p o d r á n admitirse treinta ejercicios en 
cbda tanda, y treinta y cinco en C h a m a r t í n 
de la Rosa . 
5.0 L o s que por causas razonables fueron 
dispensados en ocasiones anter ious , d e b e r á n 
excusarse de nuevo s i c o n t i n ú a n a q u é l l a s , á 
fin. de no i n c u m r en responsabil idad. 
Madr id , 1 de Septiembre de igi2.—Doctor 
Luis Pérez, arcipreste-secretario. 
(Del Boletín Oficial del Obispado de M a -
d r i d - A l c a l á . ) 
V a o a n t a . 
Madrid.—Pencficio de oficio, con cargo de 
bajo de capi l la , de la Santa Ig les ia Catedral 
B a s í l i c a de Madrid. 
E l plazo termina el 1 de Octubre. 
ÚiTiMA MORA 
EXPLOSIÓN 
D E G R I S Ú 
Momentos antes de cerrar esta e d i c i ó n re-
c ibimos el siguiente telegrama, ampliando 
noticias de la e x p l o s i ó n de g r i s ú ocurrida en 
l a m i n a «La C l a r e n c c » , y cuyo primer tele-
grama publicamos en la s e c c i ó n t e l egráf i ca 
que l leva jior t í t u l o « D e s g r a c i a s » . 
BKTIIUNE (Pas de Ca la i s , F r a n c i a ) 4. 1. 
I^a e x p l o s i ó n de g r i s ú en la m i n a «La C l a -
rencc» se produjo á las dos, y quince de la 
l nde, hal l 'ándose trabajando en é s t a 73 obra-
ros. 
Diez de é s t o s pudieron sa l ir i lesos; pero al 
efectuar los trabajos de salvamento, 23 obre-
ros fueron remontados á Ja superficie, con 
g r a v í s i m a s quemaduras, falleciendo poco dcs-
chaba el Soberano con el Infante D o n F e l i -
pe de B o r b ó n t e n í a que caminar sobre gran-
des baches llenos de barro. 
E n todos los pueblos del t r á n s i t o el R e y 
rec ib ió el homenaje de las autoridades, que 
s a l í a n á recibirle. T a m b i é n fué vitoreado 
con gran entusiasmo por los vecindarios en 
masa. 
Don Alfonso hizo alto en su m a r c h a pa-
1a comer, cosa que r e a l i z ó en el mismo au-
t o m ó v i h 
A i i l t ima hora se reciben noticias de ha-
ber llegado feli/.mente ni cazadero S . M . y 
las personas de su s é q u i t o . 
M a ñ a n a e o m c n / . a r á r , en el terreno aco-
tado, en los Picos de E u r o p a , la c a c e r í a re-
gia, d á n d o s e una batida á los rebecos, 
h i señ- i r m a r q u é s de 
Por otra parte, fueron retirados tres muer-
tos, y se consideran como perdidos otros 37 
obreros, que no han podido ser e x t r a í d o s . 
E l humo, i n t e n s í s i m o , l lena todas las ga-
l e r í a s , y se producen derrumbamientos á ca-
da momento, por cuyo motivo los equipos 
de obreros que e f e c t ú a n los trabajos de sa l -
vamento avanzan m u y penosamente. 
E n o r m e g e n t í o , presa de gran ansiedad, 
invade los alrededores de la m i n a . 
O T I C ! A S 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DIA 3 
Ministerio de Es tado.—Canci l ler ía .—Arre-
glo relativo á la r e p r e s i ó n de la c i r c u l a c i ó n 
de las publicaciones obscenas. 
Ministerio de Gracia y Justicia.—Real or-
den nombrando á D . A g u s t í n FernAndez 
Victorio y Cocina vocal de las ai)o.sioiones 
á ingreso en el Cuerpo de aspirantes á l a 
Judicatura y al Ministerio fiscal. 
Ministerio de la Guerra.—Real orden con* 
cediendo la cruz de primera clase del Méri-
to Mi l i tar , blanca, pensionada, al c a p i t á n 
de Infanter ía D . Gabr ie l Cuervo 1 barra: 
— O t r a í d e m la cruz de segunda clase de l 
í d e m id . , blanca, pensionada, al comandan-
te de Cabí i l ler ía D . A n g e l D o l í a L a h o z . 
Miiiisterio de Marina.—Real orden decla-
rando pensionada la cruz roja de la Orden 
del M é r i t o I \ a v a l que le fué concedida al ca-
p i t á n de navio de la A r m a d a D . J o s é M a r í a 
A i i ñ o y Michelena por R e a l orden de 21 
de Mayo del a ñ o actual . 
Mim&t&íó de f /af/Vm/rt.—Reales ó r d e n e s 
resolviendo expedientes solicitando cxetl^ 
c ión drd impuesto que grava los bienes de 
benotias j u r í d i c a s á favor de los As i los y 
fundaciones que se mencionan. 
hfiúfsttrio de la Gobernación.—'Recil o v 
den nombrando directores m é d i c o s de lás, 
estaciones sanitarias de los puertos de San1' 
ta C r u z de la P a l m a y S a n Es teban (Je 
Pravíá, respectivamente, á D . E d u a r d o Pas' 
cual L ó p e z y D . E m i l i o Calzada B a r r a . 
QtiZaClODiiS 
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BOLSA DE MADRID 
S e g ú n dicen de B i a m t z , yendo en auto-
n u r i l un nieto del .Sr. P i d a l , á quien acom-
V:; .na lo h a dis- | p a ñ a b a e l S r . Samaniego, c h o c ó el carruaje 
puesto todo de manera que las fieras ten- , que los c o n d u c í a con otro, resultando, el se-
gí»n que pasar necesariamente por los pi- ü o r P ida l con dos heridas leves en la c a r a , 
eos y jjortillos en que s e r á n colocadas las [ y el S r . Samaniego con' una , de óc l ío cen-
escopetas. 
C r é e s e que 
s ima. 
la batida r e s u l t a r á a n i m a d í -
T o í a g r a m a o f l o l e l . 
S e g ú n telegrama oficial recibido esta ma-
drugada por el S r . Barroso, S . M . el R e y ha 
llegado s in novedad á los Picos de E u r o p a . 
t í n i e t r o s , en la garganta . 
GÜÍSÁNTES TREYIJÁNO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T í F S O i A L 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAl'O 
U n a k u r d a q u e h a c a a s t r a g a a . 
CONSTANTINOPLA 3. 12. 
E l Arzobispo annenio , I b a n , ha telegra-
fiado a l Gobierno, que el jefe de u n a banda 
k u r d a h a atacado á la aldea a n n e n i a n a M i -
nier, matando á cinco hombres y tres m u -
jeres y saqueando la p o b l a c i ó n . 
E n H i c a r a g u a . 
NUEVA YORK 3. 
Comunican de M a n a g u a (Nicaragua) que 
los europeos y americanos a l l í residentes 
tienen aseguradas sus vidas y haciendas. 
L a c u e s t i ó n tíal P a n a m á . 
LONDRES 3. 12,15. 
Se asegura oficialmente que el Gobierno 
b r i t á n i c o p e d i r á se abra una i n f o n n a c i ó n 
para que las reclamaciones que tiene en-
tabladas acerca de los acuerdos y bilí del 
P a n a m á sean sometidas á u n T r i b u n a l de 
arbitraje . 
E l P a r l a m e n t o c h i l e n o . 
SANTIAGO DE CHILE 3. 
L a s C á m a r a s han terminado sus tareas 
en s e s i ó n ordinaria . 
Del 15 a l 19 se v o l v e r á n á abrir para votar 
leyes urgentes del presupuesto para 19:3. 
D e t e n c i ó n d e u n t e n i e n t e . 
CHALONS ROUGE 3. 9.55. 
U n gendarme h a detenido a l teniente 
Boucet, que h a c í a c inco d í a s que no se pre-
sentaba en el cuartel . Se trata de u n mi l i -
tar de bril lante hoja de servicios, uno de 
los primeros n ú m e r o s de la E s c u e l a de 
S a i n t - C y r . 
A l ser detenido iba con u n a s e ñ o r a , de 
paseo. 
A l a s R e s t a s d e u n c o n d e n a r l a . 
SAN PETEIÍSBURGO 3. 15,15. 
H a llegado l a D e l e g a c i ó n francesa, en-
v iada por e l Gobierno de la R e p ú b l i c a ti 
las fiestas del centenario de 1812. 
E l recibimiento ha sido m u y entusiasta. 
E a p a R a y l a T r f p ü o a . 
BERLÍN 3. 13. 
U n despacho fechado en Madr id da la no-
t ic ia de haberse adherido E s p a ñ a á la Trí-
plice. 
P i r c t e e n i a a p l i o a d a . 
V l E N A 3. 20. 
E n el campo de a v i a c i ó n se h a n ensayado 
unos cohetes luminosos, cuyo radio de acc ión 
i lumiuadfl ia se extiende á 500 metros. 
L a c a s a d a K e p o l e ó n . 
MARSELLA 3. 15,25. 
T e l e g r a f í a n de l a i s la de E l b a que la casa 
que h a b i t ó . Isiapoleón cuando es tuvo preso 
en S a n t a E l e n a , ha sido vendida con todos 
los enseres que u s ó e l Emperador , a l mar-
q u é s de R u z p u l i , en 300.000 francos. 
S i n m o m i a . 
NUEVA YORK 3. 
E n l a Bolsa ha habido esta tarde var ias 
apuestas .sobre el resultado de las p i ó x i m a s 
elecciones presidenciales. 
E l dinero se daba por W i l s s o n , á 75 fran-
cos, y por Tatf , á 25 solamente. 
E S u e r t e d e u n e o n e r a U 
BEZIERES 3. 19,45. 
A l a edad de ochenta y siete a ñ o s , ha 1a-
llecido hoy el general ValeSssie, uno de los 
jefes m á s pundonorosos del E j é r c i t o y que 
posee brillante hoja de servic ios . 
Proced ía del A r m a de I n f a n t e r í a , é hizo 
bis c a m p a ñ a s de Arge l ia y las de I t a l i a , ha-
biendo luchado en Magunc ia y en Solferino 
y en la guerra de 1870. 
A s i s t i ó a l segundo sitio de P a r í s , siendo 
teniente coronel del regimiento n ú m e r o 64, 
y era comendador de la L e g i ó n de Honor. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
A c a d e m i a d e m a e s t r o s . 
E n este Centro docente se dan completa 
\ meute gratis las e n s e ñ a n z a s de la carrera del 
Tandos pública!.—Interior 4 0/0 ct. 
S i t i a F , do 50 OóO pesetaa nominaloe. 
V E, » 25.000 » 
9 .1), > 12.500 » 
r c';, » 6.000 » 
» K, » 2.500 » 
» A, > 500 » 
> Q y I I , ICO y 200 > 
Idem fin do mes 
Idew. Cn próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idtn i 0/0 
C " B. Hiiwtocsrio Espafia 4 0/0. 
ObMoaeiones¡ C.E.M.TTacción 50f6. 
CaKino do Madrid 5 8/0 
Fcrrocnrril Valladolid-Ariia 5 0/0... 
Sdnd. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. G. Arucarera do Espafia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espnflola 5 0/0... 
Acciones: Banco do Espafia 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
ídem Espafíol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plato... 
J-Magis íer io , y á los ainmnos pobres y a p ü - | Compañía Arrendataria do Tabac<». 
jcados se les regalan los l ibros de estudio, y 
;se les paga: la m a t r í c u l a en l a E s c u e l a N o í -
' m a l . 
P a r a ser admitido en esta Academia se 
POR TELEGRAFO 
Publicados ó no, no se devuelven originales; loa 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, is entiende qin suplican la ÍIH 
serción GRATIS. 
Confcraiicia de Biología Marina. 
PALMA DE MALLORCA 3. 16,50. 
E l s á b a d o s a l d r á para Madr id el s e ñ o r 
O d ó n do Bnon, d i r i g i ó n d o s e luego á San 
Sebastián con objeto de dar var ias conferen-
cias sobre B i o l o g í a mar ina en l a Sociedad 
Oceauográ f i ca . 
A d e m á s m o n t a r á un laboratorio para di-
cha Sociedad. 
El '•Montavidao". 
CÁDIZ 3. 18,20. 
Procedente de Centro A m é r i c a , ha llega-
do hoy á este puerto el vapor "correo Mon-, 
tevideo, de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , sin-
novedad. 
Un motín. 
ZARAGOZA 3. 18,35. 
H a n salido fuerzas de la G u a r d i a c i v i l pa-
r a G r i s e n con motivo de haber ocurrido al l í , 
un m o t í n , originado por la cobranza del im 
puesto de consumos. 
Un aniversario. 
PALMA 3. 20,15. 
U n a C o m i s i ó n de la Juventud l iberal ha, 
visitado al general W e y l c r cn las posesiones 
donde veranea para ofrecerle la presidencia' 
de un banquete que se propone celebrar 
para conmemorar el aniversario de s u íun-^ 
d a c i ó n . v; 
E l general W e y l e r se e x c u s ó de aceptar ' 
por tener que regresar á Barcelona el pró-i 
x imo s á b a d o . ; 
E n v ista de esto, es posible que se anti-». 
cipe la fecha de l a fiesta, para que pueda•' 
presidirla el general. N5# 
Conferencia muaicaf. 
CORUÑA 3. 21,30. 
E n la E x p o s i c i ó n de Arte ha dado una 
conferencia mus ica l la pianista c o r u ñ e s a P H 
lar Cast i l lo , secundada por el periodista Eer-^ 
nando M a r t í n e z Moras . 
A q u t l l a t o c ó al piano trozos de las obras 
m á s celebradas de Beethoven, que fueroir 
explicadas atinadamente por el S r . Moras 
en los intervalos de unas y otras. 
E a concurrencia, que era distinguida.--' 
ha aplaudido á l a pianista y á su colabc 
rador. 
En señal de duelo. 
CADIZ 3. 21,45- . 
Por el fallecimiento de D . J o a q u í n Rodrí- . 
guez G u e r r a , los operarios del dique no tra-; 
b a j a r á n ni hoy n i m a ñ a n a , a b o n á n d o s e l e s el ' 
jorna l . 
E o s barcos surtos cn el puerto han puesto 
la bandera á media asta. M a ñ a n a s e r á el e n . ' 
ti erro. v; 
Un Asesinato. 
CÁDIZ 3. 23,T¿* jN 
H a l l á n d o s e sentado José Barroso J i m é n i z , ^ 
con unos amigos, en la c e r v e c e r í a Nueva E s - i 
paña , e n t r ó en el establecimiento otro indi-
viduo, l lamado Mariano E a M ata , capataz de 
la casa de Pini l los , y e n c a ñ o n a n d o u n a pis-
tola, le d e s c e r r a j ó ambos t i los , diciendo.' 
«As í se m a t a . » 
José Barroso q u e d ó muerto en el acto. 
• requiere tener aprobado el examen de ingre-
ÍSO en el respetivo Centro o ñ e i a l , y como nue-
\ \ O s alumnos s ó l o se a d m i t i r á n á los que 
jhayan de estudiar el pr imer a ñ o del grado 
•elemental. 
L a s solicitudes se d i r i g i r á n al s e ñ o r d i -
t^ctor, calle del Barco, n ú m . 9 tr ipl icado, 
principal, durante todo el mes de Septiem-
bre. 
S.O. Asncarera España, Prefcrcntea. 
Idem. Ordinarias 
Idom AHoe Hornoo do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
TInión Alcoholera Española 
Idem Ilosinera Española 
Idem Eípañola de Explosivoe 
Asufrcra del Coto de Hellío 
YÍNO PINEDO 
6 P i } § » [ S M f 0 0 S D E L E S I j l I } Q 
' E n l a Gaceta de ayer se publ ica por la 
D i r e c c i ó n general de lo Contencioso del E s -
Itado la siguiente lista de los s e ñ o r e s opo-
sitores á ingreso en el Cuerpo de abogados 
del Es tado , que d e b e r á n presentarse en la 
D i r e c c i ó n general de lo Contencioso del E s -
tado, por sí ó por medio de persona que Iss UimaoT^M^ Idc 
Vjepresente, hasta e l día 15 del corriente, de "00'; ídem'fem 
diez de la m a ñ a n a á una de la tarde, á fi« I Alicante, 475 00-
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pecetae 
Tdi-m do Erlcnger y Compañía 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 























































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERA! 
Püris. 105,60; Eondres, 26,71; Berlín, 130,95. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mc?i, 85,57; Amortizo 
B por 100 contado, 101,35; Acciones ferrocarril Nortí( 
de España, 103,95; Idem Madrid á Zarcgam y Alií 
Mato, 100,10; Idem Orense á Vigo, 27,77 ^Hcm A^* 
daluecs, 00,00. ^ 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Rertte fhmccei 
8 por 100, 92,75; Acciones Riotinto, 2 (¡«8,00; Idc?* 
l f - ^ A d ^ ^ i d f ^ ^ ! ^ ^ ? ^ ^ J f M o n & l do Méjico, 967,00; Iden» Bbnco 
Londres y Méjico, 588,00; Idem Banco Gantral Moi 
om ferrocarril Norto do España»' 
ocarril do Madrid i Zaragoza 1 
, Idem Crédit Lyonuais, 1.000,00; 
de subsanar los defectos que se observan en | Uam Comp Nat a'Evpte, París, 1.035,00. 
la documentación que a c o m p a ñ a n a las ins-
te .reias solicitando tomar parte en dichas 
V] osieiones: 
16. D . Fernando V a l d é s A l á i z . 
56. D . E n r i q u e Ucelay y Sanz . 
.58. D . E d u a r d o P é r e z S á n c h e z . 
D . E v a r i s t o G r a i ñ o Noriega. 
D . J o s é R i v e r a R e y . 
D . E s c o l á s t i c o Sabino Boa y C a s 
D . Humberto L l ó r e n t e Regidor. 
D. Manue l M a r í a C a v a n i l l a s y P r ó s -
D , E s t e b a n M o r á n Samaniego. 










ladr id . 
*59- D« J u a n T o m á s T o r r e s V i l é l a ; 
D . Manuel Gisbert y R i c o . 
D . J o s é M a r í a Justo y C h a i n . 
I ) . Manue l Carr io Pastor. 
D . N i c o l á s F e n i á i i d e z P a d i a l . 
1). J o s é Padia l Fac iabeu . 
D . Jav ier Carreño M a r t í n . 
D . E n r i q u e Alos Curuche t 
D . F e m a n d o Pereda y F e r n á n d e z . 
D . Manuel Prieto y L c d e s m a . 
D . L u i s A lvarez del V a y o y O y o q u i . 
D . Salvador D í a z Berr io L ó p e z . 
D . Ccferino A r a m b n r o y G a r c í a . 
D . E u l o g i o L i m i a y Garr ía . 
D . R a m ó n Sancho B r a s e 
D . Franc i sco Collantes Bueno. 


















>3C5- D . Pedro R o d r í g u e z S irue la . 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,25; Conaolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 75,12; Renta alemana 3 por 100. 
79,09; RUBO 1900 5 por 100, 106,37; Brasil 1889 • 
por 100, 87.00; Idem 1805 5 por 100, 101,00; Uru-
guay 3 1/2 jwr 100, 74,75; Mejicano 1899 5 pc« 
100, 101,50; Plata cn barras onza Stand, 28,81; Go» 
bro, 79,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Ba-nco Nacional de Méjico, 380,00; Ide^ 
Raneo do Londres y Méjico, 228,00; Idem Banoi 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental <]4 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, 102,0lk 
Idem Banco Mercantil Uonterrey, 110,00; Idem Banf 
co Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acdonoa Banco do la Provincia, 173,00; Bonos h í 
potocarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Acoionce Banco do Chile, 222,00; Idem Banco Eí 
pañol do Chilo, 143,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 3 de Septiembre dolHll. 
(Información de la casa Santiago R«d»reda. Vea 
tura de la Vega, 16 y 18.1 
Clm» anterier Clerr» de ayc, 
JulloyApoeto «12 
Agosto / Spbre . . . . 5,05 
8pbre. y Octubre... 6,91 
Oetubre j Norbre. . 6,86 





IWDiSPEWSABLE A LOS V I A J E R O S 
S c e r e t a H a d « C á m a r a y g o b S e r n o a 
Circular re/erenic á Ejercicios espirituales. 
. S . K- í. el Obispo, m i S e ñ o r , se ha servido' 
disponer lo siguiente: 
i.0 L a s tandas de F.jercicios de la presen-1 
te. temporada s e r á n seis; tres en el Colegio,: 
de Nuestra vSeñora del Recuerdo, en Cmi-1 
m a r t í n de la "Rosa, y tre9 c u la Casa-Mis iúr . 
de S a n Vicente de Pni i l , en C h a m b e r í . 
2.0 L a primera tanda en ambas c a s a » ten- , 
drá lugar del 15 al 21 del actual Scptkn1 • 
b r e ; l a segunda, del 22 al 28 del m i s m a m f s ' 
y l a tercc ia , del 6 al 12 de Octubre p r ó x i m o . 1 
3.0 T i e n e n o b l i g a c i ó n de pract icar esto? ] 
vSantos Ejerc i c ios los s e ñ o r e s sacerdotes resi-1 
dentes en esta j u r i s d i c c i ó n ordinaria que m> i 




bien toda ciase 
de indisposiciones 
del TUBO DIGESTIVO, 
VOMITOS, DIARREAS, 
~ & CÓLERA, TIFUS, DÍSEHTERIf l ta fe 
ftft6l><rftft6$ ftB l í . « . B L MINISTERIO O B MARINH V P O * B L 
do Guerra, y recomendadoa por la Real ncademla de Medicina. 
*oa íftlsaa todas las cajas que no lleven en el prospeoto inaorlpoida transpft* 
rente con los nombres del medloamento y del antor. 
_Miércoles 4 de Septiembre de 1912L ElL. D E B A T E AñoII.-Níim. 307. 
Santos y enllos i t kiy. 
flan Mui:^, i.n f 'íü: Sattoi 
IRulino, QÍ\VWOI liáronlo, Vit;i 
lico, T<jMpnÑ OCCÍ>UO y -Julián, 
m&rtirci»; ftun^ ., 1 < ruiin do Ptí 
llormo y Etósd do Vit«rbo, vír-
gcnoa y C¡uuln.l:i, viuda. 
*, 
So KKMII a) Jubileo ae CiiAr 
jnnta l imas wi la pam>'4u^ di 
Hautii Mivrúi (C ripta de Nuestru 
B o ñ o n do h Aiuüidina), y ' Oti 
tinún Irv Octava á m litulpr; 
pi\Hltriunlo pp lo BW8*! 11 ^ 
oaoo, D. Alícnsí. Saota Marín, 
•y por I» lai.lr, á las BCÍ0, c-l K-
Qtü Mídclior do DouÍKa. 
Eli Í» |>arr. tpiiu do NM «tt i 
SbOOCa do L'ovadoiiKa (AMIO d. 
iSiinta ttiikwna, callet) do l!(/:au 
gol y Alojaiulro GonziteBi V".?-
tas del li^pínlii Santo), j.or h 
tardo, ¿ las Boia. siga'.- ia no 
wouft i* BU titular, siendo OTOSOI 
I>. froaeison Solífi. 
l ia Han Pascual, por !a lar-
do, & 1»H cinco y inedia sigiu 
•la nc<vena á Nuestra tíoñora tffl 
lAranzanu; orador, paJio páto 
^wn l>l iin '. 
En «l Huon PUCPBO. 'dom, i-
fin titular; el pa<l;o flon , ' 1 1 . . ' 
Laria. 
' En ol Cristo do San <%ní% 
til a iucl iecr , ( jc t r ic i ' B ; oia-i(.r. 
1). FrancÍRco .flon«>. 
Ti» m isa y oflek» son do 
flauta Hi)Kii!ía. 
Vi»ila do la Corto de MTr.TÍa; 
ííuwtia Soíi'-ra do IOH Drlore-? 
en IM BirvjtMt Anvi^ ntidfts 
Cal»allera de Givrin, Cristo ai 
la Sahid. San l a i k San M m 
t i á n , Santa Teresa, Canuen, 
Saut* Cruz y Santa Bfobora. 
Es(.iVi(ii Saiii<-: Ááoracíóíi 
Nftcliu'na. . 
Tumo: tCor Maiiac». 
• 
"Del 7 al ló d' 1 actrnl y á ox-
ponHtif dpfla Real y Primitiva 
t;f»H£;n«.H-i'.ii djC U Virgen de 
QuodpliípA, 90 celebrará á dícli;. 
saínala imopcil do María Shni-
t í s t tna una sol«nBO nrvena on 
la ifáovn do San Millán. 
M I G O E L D E V Á l l & A S Y C A S l B A N O 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
y h c i b i l i t a d o d e C l a s e s P a s i v a s 
Cobro de Créditos de Ultramar 
Repraaent&oiin de Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
C O L O C A C I Ó N 02 C A P I T A L E S 
C o m p r a y v e n t a d a p a p a B d a l E s t a d o 
G e s t i ó n de expedientes en so l i c i tud 
de 
pensiones c iv i les y mi l i t a res . 
San Mateo, 15 dup l i cado , 2.° 
MADRID 
• i  
Ayudante 0. P. Proparaoión por Ingenieros Áoad." Nloto, Jnoometrezo, 60. 
"LA CAMPAÑA DEL RIF" 
P O R 
F E R N A N D O D E U R D U I J O 
("CURRO VARGAS") 
J u a n u a r r a í p á é 
C A L L E R E A L , a i B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i e o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) F A R ^ S A N T O S y B U E N O S ^ I R E S 
6 d e S e p t i o m b r e e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h ó l i o e ) . 
1 7 d e S e p t i e m b r e e l > » » « B O L O G N A » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t o n e n l a f p a v e s i a m a s q u e d e 02 á 1 4 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j o . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m ó d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o s e n e c e s i t a 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a e a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
so c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informas, acúdasa á J u a n O a r r a r a é H i j o s , Calle Raal.-GIBR&LTAR. 
11 
Línea ÜB n i l p l n a s 
hr nfí Prí Mar/o 46 Abrí I 14 Mayo 11 .J un i o. 0 Julio, tí A«oa:o 3 Soptiombre 1 y 29(^1.1. braro, rJ Marzo,,10 AOFU, i t • _L .„ „ ai,. , . ,,,„,.« , «-,,110 ia iitísr.1.o,i¡..„ __ 
E s t a o b r a , á l a q u e l o s a c t u a l e s a c o n -
t o c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , s e v e n d e e n e l 
Kiosco de EL DEBATE, z z = 
al precio de TRES pesetas 






K l muñón 
noral. 
.(Esta periódico «• publica 
con cenoura ecietiástio ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaje. 
AUwfiücK; Principiante, 1; 
peono!» (To mnno, 6; ptón suel-
to, 1; Mtatnista oficial, l . 
mwv nr .o del Coraz 
1, p ul.e rtcs, ÍIT 
[, do. tnanificáto, y hn-
rv,', l.-í.üiía y F.IIVI-. 




líiv 1"). á In-s odio do líi 
habrá Cümi;iii()n pe 
Se reciben esque-
las de defunción y 
« u i v e r a a r i o , en la 
imprenta de este dia-
rio, hai ta las doa de 
la inaAmcrada. 
i S B Ü O f O S 
A n u n o i a n í o a U 
PEUID TAIIIFAS GRATIS 
LA AGKNCIA DR 
JÓSE o o m 
Plaza lalnle,!, !.0 p 
y encontraréis deséllen-
los desconocidos en ar-
tículos indus t r ia les , 
nnuncios-, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lonoá y en toda clase de 
publ icidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A la «asa inda ecoutf» 
mica de Madrid . 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Prep-iración-por Ingeuieros Induotriales. Academia Nieto, 
Jacometrezo, UO. 
PERIÓOICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
g Kiosco de EL DEBATE $ 
IR Correo físjwñol . . . M a d r i d . W 
Él Siglo Fnlnro . . . . M a d r i d . 1̂ 
?^ FA Uniuerso M a d r i d . 
^ .Invcntwl '¡'radicioimlista. M a d r i d , 
y i * La Leclnra fíomini-cal. . M a d r i d . 
& J.a Ilustración d t l Clero.. M a d r i d . 
K l I r is de Pas M a d r i d . 
K l Fusil M a d r i d . 
h' lujion y Patria. . . . M a d r i d . 
Vida Kspauola M a d r i d . 
IM Gacela del Norte. . . B i l b a o . 
Aurrera B i l b a o . 
K l Correo del Norte. . . S a n S e b a s t i á n , 
fii Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
LH <>aceta dü Alava. . . V i tor ia . 
// roído Alavés V i tor ia . 
E l Diario de la l i ioja. . . L o g r o ñ o . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
E l Castellano B u r g o s . 
K l Carbayón O v i e d o . 
M 
1 
T r a b a j o s d e r e m i e n d o , d e s d e l o s m á s b a r a -
t o s á l o s m á s l u j o s o s . * G r a n d e s e d i c i o n e s . 
L a s m á s m o d e r n a s m á q u i n a s d e i m p r i m i r , 
p l a n a s y r o t a t i v a s . * L o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e l i n o t i p i a s , e n c u a d e m a c i ó n y e s t e r e o t i p i a . 
Impp?lble p roduc í rmás 
económicamente y con 
mayor perfoccion que 
k 
BEHHfl , Ü . - B l L B I l f l 
Apartado I25.-Tel.0189. 
3 Palacio d e LA GACETA DEL NORTE C. 
¡ « N o v l e ^ ó y ^ ^ e ^ 
^ V i i í o ^ S ^ « * * * * d8 A f r i ^ d o l . l ' , ^ 
Jara. Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de New-York, Ouba y MóJIoo 
Servicio meníual. saliendo de Génova el 21. do Nápolos el 23 de Unro.ilona oí 26. d e N ^ 
ffaol ía v r r r t d i z e l 30.direolamenle pura New-York. I I .baní, Veracruz y Puerto MéMoq 
K e ^ o drVüraoruz^ la Habana el SOdoood. mog. dirocUmonie p.ra New-York 
? X UarcolonaT«ó«ova7Se admite pasaje y oarga para puertos del PaoUlo. oon trauabor. 
dben Puerto Méjico, etí oomo p . r t Tampioo. con trasbordo ea Vsracu*. 
Linea de Venexuela-Oolomhia 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10 ol 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y 
Cídiz el 16 do cada mos, directamente p«ru Los Palmas. Santa Cruz do Ton.iri e, Santa Uru, 
do la Palma. Puerto limo. Puerto Plata (facultativa). Habana, Puorto Limón y OobSn, do don-
do salen loa vapores el 12 de oada mes para Sabanilla, Curado, Puerto üabol.o, La Quajra, 
etc. So admite pasaje y catgi para Veraoruz y Tampioo, con ransbordo on Habana. Combina 
ñor el ferroo i r r l l de Panamá oon las Compañías de Navegación dol Paoiíloo, p ira onyos puer 
tos admito uasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También oarg i p ira Muraoal 
boy Coro oon transbordo en Ourafiao y para üumaná, Cardpano y Trinidad coa transborde 
en Puorto Cabello. mm 
Linea de Buenos Airee 
Sorvieio monaual saliendo accidontalmenio de Uóvova el 1, de Barcelona el 8, de Mílas[i 
el 6 y de Cádiz el 7, direoramente para Santa Cruz de Tenoriíe, Montevideo y Bueno* Airog .̂ 
•mprondiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mentó para Canarias, Cádiz, Barcelona y aeoi tentalmente Génova. Oombinaoión por trans-
bordeen Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte de lispaña. 
Linea de Fernando P60 
Servicio mensual, galiendo da Barcelona el 2, do Valencia el 8, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente piraTángor. Casabianoa, Mazag.in, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Siinta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Kcgreso de Pornando Póo el 2, haciendo lus 0.0 .las de Canarias y de la Peninauh Indioa. 
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten eirga en Ins oondioionos mía favorables y pasajeros, á quienes la 
Compnftíadi alojamiento muy eómodo y tr ito esmorado, como ha acreditado en su dilatado 
eervieio. RobijHS á familias. Precios convencionales p^r eamarotss de lujo. Tumbiéu s% 
admiieoirga y se expiden pasijespara todos los puertos del mundo, servidos por iínoai 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embaniusa en sus buquu, 
AVISOS IMPORTANTES.—lUbaJfta «n los fletrs da «xpartarien - L l Oonipaftía hies 
rebajas de 30 por 100 en log íletes de determinados artículos, de acuerdo oon las vigenloa día-
posioionos para el «ervioio de Comunicaciones marítimas. 
Servirlo*«oinarclalea.— Lt Sección que do estos Servicios tiene eslableotdi l . Compi. 
51a se encarga de trabaja'" en Unrumar loa muostrarioa que le sem entregados y de Ja colo-
cación de ios avtíouloa cuya venta, como ens iyo, dossen hacer loa ezporudores. 
Linea de Ouba y MóJIoo 
Servicio mensual á Habam, Vetacruz y Tampioo, siliondo de Bllbio el 17, do Santander 
el 20 y de Coruña et 21, dirootamenie para Habana, Voracrua y Tampioo. Salidas do Tampio > 
ol 13, de Veraoruz el 10 f de Habana el 20 do cada mes, directamente para Corufin y Santan-
der. Se admito pasaje y carga paraCostallrme y Pacíllco, oon transbordo en Habana al vapor 
de la linea de Veneinoh-Colombia. 
Para este servicio rigen reb j s especiales en p isnjes de ida y vuelta y también preeioi 
onvenoionaies para camarotes de lujo. 
H w 1 + »ow»^ 1 ymm* M 
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G r a n M o j e r í a d s P a r í s 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
l a p r a v í s i M t i e i p : 
E L F A N T A S T I C O 
¡ « K A N N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre esie nuevo 
reloj, quesegurnmen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual ae consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
fí cerillas, ote. 
Esto nuevoreloi tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-, 
ral descubierta hace! 
alguuos años y que1 
hoy vale 20 millones 
•1 kilo aproxim-ida-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
io m es y io pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) , 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaí. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano SS 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3B 
En caja de plata ceu máquina extra d« áncora, Í5 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo csrtifloados con aumento do 1,50 ptas 
C o l e g i o d a A l l f o n s o X ! l d e I . * y 2 . a e n s e ñ a n z a , 
d i r i g i d o p o r l o s P P . A g u s t i n o s . 
Sanatorio p;ira los niños se puede llamar este Colegio por 
la amplitud de sus salónos, ciases y sitios de recreo y las ex 
celentes condiciones olimatológieis de la sierra de Quadarra 
mn. Posee magnítloos gabinete* de Física é Historia Natural 
dotados por S. M. Don Alfonso X I I I . 
P Í D A N S E R E G L A M E N T O S 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio parn una sola familia y un solo dom ioilio, 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
. A V I S O 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido osta Casa en h cal le do Alcalá, núw. 18, Sr. Ga-
rrouste, con oí despsclio de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 5 — T e l é f o n o 3.283. 
mmm TIUEBES 111 M M 
y i C E M T E T E f i a 
I m á g e n e s , Altares y toda c lase de c a r p i n t e r í a r s l l -
g iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Pira la correspondencii: VIGENTE TENA, escultor. Valencíi. 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO K. 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D Q v e n í a o n e t 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
CURVANTES.— A las 10—La 
fuerzi bruta.—A las 11.—La 
rima eterna (2 actoa, dob!e). 
COMICO.—A las 6 y l U . - M i 
papá (doble).—A las 10 y 1|2. 
La reina del Albaioín (2 ac-
tos, doble). 
NOVEDADES. —A las 8. — El 
viaje de la vida.—A las 7 1[4. 
—Campanero y sacristán.— 
A laa Sr—La patria chica (re-
eaireno). — A las 10 1]4.—El 
amor que huye.—A laa 11 y 
ll2.—El hambre nacional. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónimo, 8). — Dos 
grandos secciones de pelíou 
las de6 1|S á 8 1[2 y do 9 1(2 
á 12 1[2. Ultimas novedades 
delasprincipaiss marcas de 
Europa y Amérío 1. Todos los 
díaa cambio de programa. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema. — Sección continua 
de G á 13 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles per la noche, gr.- n 
moda. Jueves y domingos 
matinée infantil con regalo. 
Exitos: <La madre eterna» y 
tRevista Pathé*. Mañana, 
cManon Loaoaut». 
CINEMA X (glorieta de B i l 
bao).—Salón de verano.—De1 
6 á 12 1{2, gran sección eon 
tínua da cineiuatógrAfo. 
Todos los días estrenua.—Ex 
célente temperatura. 
ROMEA.—De 6 1(2 á S 1 [2 y de 
9 y 1|2 á 12 1(3, lección eon 
tinua de cinematógnifo.— 
Cambio diario de pelíeulaa. 
—Katrenoa de las mis im-
portantes fábricas extranje-
ras.—Butaca, SO céntimos. 
TEATRO NÜEVO.-De 6 á 8 y 
112 y de 9 1(2 á 12 1(2 de la 
noche, grandes secciones de 
einemutógrafo. --Sensaciona-
les estrenos y gran variación 
de programa. 
GRAN PARK.— (Alberto Agui-
lera, 61»).—El recreo más có-
modo, fresco y elegante.-Xx-
eeleniea asientos de sillas j 
buticaa.—Magnifico cinema 
tógrafo. — Soeiedad distin-
guida.— Concierto por ban 
da mili tar. — Regalos, por 
aorteo, de juguetes y déci-
mos de loteria.—Entrada al 
I parque, 20 céntimos; los ni 
ños, 10.—Viernes moda. 
EL PARAISO.—Delicioso par 
qus de reoreos.—Cinematd 
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-tennis^ableaéreo, 
trinquete amcrloano, tiro al 
blanco, eto. 
El sitio más ngrndable de Ma-
drid).—Tarde, á las BÍete;nQ 
che, á laa nueve y media. 
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 
20>. -Besoiones ooniinuesdo 
cinematógrafo de ti de ia tar-
de á 13 de la 110.̂ 10. -Pro 
grama variado.oMÍ;I día en* 
las úl'iinoa creaciones do lag 
mejores oaaas.—I'reoloa po-
pulares. 
BENAVENTE.—Do G á 12 y 
1(3. — Secoión continua de 
einematógrafo. — Todos loa 
díaaeatrenoa. 
PALACIO DE PROYECCIO-
NES. — G^uoncarral, 142). — 
Seeoiones todos los días de 
6 á 8 y l [ 2 y d e 3 á 12.—Ex-
hibición de ouantaa noveda-
dca ae crenn en olnemató 
grafo.—Estrenosá diarlo. 
JARDINES DEL BUEN RETI-
RO.—(Entrada por la Puerca 
do líernani).—A las 9 y 1(2. 
Grandea concierto} por la 
bmla municipal y bmJai 
mi l i lares. — C i nema tógra fo y 
otras divorsionea. 
EL POLO NORTE. - (Circo 
ecuejtre de verano, Puorta 
de Atoch 1). Compnft' eouoa-
tro, gimnástica, Me >játieit 
sómica j muaioil, bajo la di 
reoeión de D. Cándido Bir-
cena.—Secciones d las 7, 9y 
1(3 y 11.—En Ins 8eco¡tiB« 
de la noche cinematd^rafo. 
EDÉN CINEMA.—(Atocha, e«, 
solares de flan Juan do Dios). 
A las 9 y 1;4,—Todas lai no-
ches eine al airo libre. Es-
trenos de películas. Baile on 
los intermedios. — Entrada 
2t céntimos: 
CINEMATOGRAFO ATOCHA. 
(Frente á la calle de Carr» 
taa).—Sesión continua al ai-
re libre, de 9 á 1 de la no?he 
Conoierlos por la banda dal 
batallón de cazadores de Lie-
rena.—Excelente bar, tiro al 
blanco.—Cambio diario de 
pelíaulna con estrenos; do-
mingo* y dííia festivos, con-
cierto do 6 á 8. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos lea días di 
6 de la maflsna hasta uno-
ches i do. pintorescos p.iseoi 
en vapores, canoas, tondemi 
y bieicletst acuátloaa y bar 
c 1 de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de jü' 
fuetea.—Preoioa muy moda* 
radoa. 
CINEMA IMPERIO (Atechi. 
116.) —Secoidn continuo ds 
einematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 y 1(2 de la noohe -
Proyeceiones giganteso" 
agrandando ias figuras t rn 
veces su tamaño natur d — 
Eatrenosdiarios do películas 
sensaolonalea. — Concierto» 
por la banda del batallón 
de cazadores de Madrid. 
F o l l e t í n de E L . D E B A T E (122) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
éstahan cu la sala se precipitaron á la al-
coba para ver el gran prodigio, dejando 
lasí ya más libres á los que habían de hablar 
reservadamente. 
— O s decía, pues—dijo Nicolás,—que 
óntes de salir de provincias, donde he es-
tado algún tiempo, hube de encargarme de 
-¡una comisión para vos. 
—Bnhorabuena. 
— Y siento, amigo mío, haber pasado al-
gunos días en Londres, sin hallar el mo-
aueitto de poder evacuar mi encargo. 
—Poco importa eso: no es una tortilla 
que ha de servirse calieirte. ¡ Una comisión 
de provincias para m í ' Ks curioso, porque, 
'íf.mcaniciUc, yo no cono/.co á nadie en 
provin-ei i- . 
— A niíss Pctowkcr sí la conocéis. 
— l A h ¡ ;e¿ de ella el encargo? Knhora-
))ueña: híi mujer tendrá mucho gusto en 
saber de -su amiga, i Enriqueta Pctowkcrl 
[Es cosa ext raña que os huyáis encontra-
do así en provincias. 
Oyendo nombrar á la Petowkct, las cua-
tro hijas de Kcn>vigs vinieron á formar 
grupo colocándose ftlrcdedor de Nicolás, 
abriendo boca y ojos para escuchar mejor. 
Kt mismo Kcnvvigs mostraba cierta cu-
riosidad,'aunque pacífica y sin descon-
fianza. 
•—Pues mi encargo—repuso Nicolú> • 
'cierta vacilación,—interesa á los negocios 
de familia. 
—¡ Oh ! es.igual—contestó Kenvvigs mi-
rando de reojo al doctor Lumby, que se 
daba á los diablos por tener siempre en-
cima al niño mayor, sin que nadie vinie-
ra á desembarazarlo de la preciosa car-
ga de que había tenido la imprudencia 
de encargarse.—Podéis hablar, pues to-
dos somos amigos. 
Nicolás tosió dos ó tres veces, y pareció 
tener dificultad en abordar la cuestión. 
—¿ No es en Portsmouth donde está En-
riqueta?—preguntó á M . Keinvigs. 
—Sí—contestó Nicolás,—lo mismo que 
M . L i l lywick. 
M. Kenwigs se puso pálido. Sin embar-
go, se repuso pronto. 
—¡ Es una coincidencia singular!—ex-
clamó luego. 
— E l es quien me ha encargado la mi-
sión que traigo cerca de vos. 
Kvnwigs pareció renacer. E l tío cono-
cía la situación delicada de su sobrina, 
y sin duda quería c(ue se le enviaran no-
ticias. 
—Esto, esto es—se decía Kenvvigs.— 
Es un señor muy amable y muy puesto 
siempre en puntos. 
—Me ha encargado en primer lugar 
transmitiros la expresión de su cariño y 
ternura—dijo Nicolás, resuelto ya á dar 
el golpe. 
—Se lo agradezco eu mi alma, yo Os 
Wj, juro. ¡Vuestro ttó Lil lyvick, "hijas 
mías!—exclamó el padre explicándoles 
el mensaje que. enviaba el recaudador. 
~ Y eii segundo lugar—repuso Nico-
lás,-^dcciros que no había tenido tiem-
po de cscrihiros, pero que 3é había casado 
con Enriqueta Petowker. 
- M . Kenwigs saltó de su silla con sem-
blante petrificado, dejó á la nina que te-
nía encima y se tapó la cara con las 
MorlcoYía cayó en una silla, desmayán-
[dosc absolutamente, lo mismo ^ue había 
visto hacerlo á su madre, y los otros chi-
cos comen/.aron á dar gritos de espanto. 
—¡ Mis hijas, mis queridas hijas, des* 
pojadas, roba»das H—exclamó M . Ken-
wigs con temibles gestos.—¡ Infame, 
traidor, animal! 
—¡ Habráse visto imprudencia semejan-
te !—dijo la asistenta con cólera.—¿Qué 
es lo que pretendéis, hombre de Dios, con 
todo ese alboroto? 
—Callad, buena mujer, callad—gritó 
Kenwigs con creciente enojo. 
—No; no quiero callar; quien debe ca-
llar sois vos, desgraciado. ¿No tenéis más 
mirauiientos que esos para vuestro recién 
nacido ? 
—No, no, no. 
—Pues sois un imprudente, un desna-
turali/ado. 
—Mejor. 
—Pero, hombre de Dios, acordaos del 
recién nacido. 
— J Que se muera !—replicó Kenwigs 
arrebáta lo por la cólera.—¡ Qué se mue-
ra ! No hay nad 1 que esperar, no hay he-
rencia que repartir; no, no tenemos ne-
cesidad de recién nacidos. 
Después de esta terrible explosión, Ken-
wigs se volvió á sentar, arrastrando á 
la asistenta, quien corrió adentro dicien-
do á las demás mujeres que el hombre 
acababa de ser acometido de un ataque 
de locura fnrio.-.a, puesto que deseaba la 
muerte de sus hijos. 
Las apariencias no eran ciertamente si-
no muy favorables á hn ^uooi ieión de la 
asistenta. La energía y vehemencia que 
M . Kenwigs daba á sus palabras; el cui-
dado que había tenido, á pesar de todo, 
de reprimirse con tenias rus fuerzas para 
evitar ,quc sus voces llegaran á oídos, de 
la enferma; lodo esto le hizo subir la san-
gre á la cabeza, sin contar qtte la emo-
ción del parto de su mujer y los repeti-
dos tragos de varios licores fuertes que 
había tomado, contra su costumbre, pa-
ra celebrar el feliz suceso, habían altera-
do sus facciones de mi modo Extraordi-
nario. 
Sin embargo, Nicolás y el doctor, des-
de el principio testigos impasibles de es-
ta escena, donde no sabían bien si Ken-
wigs hacía comedia, intervinieron al fin 
para explicar la causa legítima de su arre-
bato, y la indignación de las mujeres hi-
zo lugar á la piedad, rogándole todos que 
se fuera á acostar. 
—Después de tantas atenciones—dijo 
Kenwigs paseando una mirada dolorosa 
alrededor,—después de tantas ostras y 
tan buenos tragos como ha tenido siem-
pre aquí ese hombre, ¡ salir ahora con es-
ta pata de banco! 
—Sí, sí; eso es indigno, bien lo sabe-
mos—contestó una de las mujeres;—pero 
debéis pensar en vuestra querida y digna 
esposa. 
— Y en todo lo que la pobre ha sufrido 
—añadieron las otras.—-Sod prudente, 
Kenwigs. como siempre lo habéis sido. 
—Pero, ¿y los regalos que le hemos 
hecho?—exclamó con despecho el padre 
burlado en sus esperanzas, sin poder 
arrancarse á los recuerdos de su desgra-
cia.—¿Y los pipas? ¿Y las tabaqueras? 
¿Y la zapatillas, que me costaron seis 
francos y medio? 
—No hay que pensar ya en eso—repu-
taron á una voz todas las mujeres;—es 
muy triste, pero no tengáis cuidado; ya 
la pagará. 
M. Kenwigs miró á la^ mujeres seria-
mente, como parla ver si hablaban en sen-
tido recto ó figurado. K l pobre hombre 
hubiera querido que el tío pagara todo 
aquello sin figuras. Después se mantuvo 
en silencio., y apoyando la cabeza entre 
las manos, permaneció en un estado de 
aletargamiento. 
E n t o n c e ^ l a s m u j e r e s v o l v i e r o n á h a -
blar de la necesidad de llevarlo á la ca-
ma, esperando que estuviera mejor por 
la mañana. 
Ellas sabían muy bien, por experiencia, 
cómo á los hombres se les pasa esto cuan-
do ven á sus mujeres en e l estado de l a 
de Kenwigs. 
M . Kenwigs no tenía por q u é sonro-
jarse; a l contrario, esto le hacía honor. 
Las ntnjerefl veían su turbación cou cier-
to placer, reconociendo e n e l la s u buen 
corazón. 
Una de ellas hubo de hacer observar 
que su marido, en semejante ocasión, per 
día casi siempre el juicio, y que cuan-
do tuvo á su Juanito tardó s u esposo en 
volver cu su acuerdo cerca de una se-
i^ana. Dtm nte todo este tiempo no h a -
c i a más que gritar: «¿Es varón? ¿Es ver-
dad que es varón?», lo que partía e l co-
razón de tocios cuantos lo oían. 
Por fin, Morleena, que había olvidado 
completamente su desmayo, viendo que 
nadie hacía caso de él, vino diciendo que 
había un aposento preparado para su pa-
p é , y M . Kenwigs, después de haber 
ahogado ó poco menos á sus cuatro tier-
nas lujas entre sus duros brazos, como 
era de hacer en despedida, aeepló el b r i -
zo del doctor Luínbey por un lado y el 
auxilio de Nicolás por otro y se dejó con-
ducir á un piso superior, donde, como 
había dicho Morleena, había una alcoba 
preparada para casos imprevistos. 
Nicolás se retiró; pero no antes de ha-
berle visto dormido y aun dé haberle oí-
do roncar del modo más salisfactorip. 
También presidió antes la distribución 
de los dulces, que hizo la Morleena en-
tre sus hermanos en justa projíorción de 
las edades , cou le» cual no t o c ó á ella l a 
p e o r par te . 
Las m u j e r e s fueron t a m b i é n r e t i r á n d o * 
se u n a t r a s ^tra, á e x c e p c i ó n de seis ú 
ocho amigas íntimas, decididas á pasar la 
noche allí. 
Las luces desaparecieron sucesivamen-
te en la vecindad. 
Publicóse un último boletín, informan-
do al público del estado de la señora 
Kenwigs, que estaba todo lo bien qne 
ix)día estar, y en fin, se dejó á la fanú' 
lia reposar. 
CAPITULO X X X V I I 
Proflress de Nicolás en la estimación y aprecio d* 
ias hermanos Cheeryble y de Tim Llnkinwater-
Los pntrohos dan un banquete en celebridad 
de un aniversaria. Volviendo á su casa 
Nicolás, recibe de los labios de su 
madre una importante y miste-
riosa coníidonola. 
Sin duda el s^norc en que estaba m 
tuada la casa de Cheeryble Hermano^ 
correspondía enteramente á ias bspef*^ 
zas extravagantes que hubiera podido co"' 
pebir un forastero en virtud de los dlwi 
tambos de Timoteo Linkiwaícr; pero es-
tando en el centro de los negocios cu n"8 
plaza como Londres, no dejaba de ser UJ 
fiitio que tenía su precio Había en 'a 
vecindad más de un gr.u • ¡u son aje a'^ 
le guardaba en sus reenenlos de gratiWj 
nn lugar honroso, pe ro no había n ing i ' ^ 
(pie tuviera el derecho ;le llevar más 
este reeonocimiento, ni que se lo mcticr 
en el corazón como el entusiasta Timoteo-
Y no vaya á creerse, porque se tiene 
costumbre de ver todos los días la gt"aVC; 
dad aristocrkíica ^ ( , , osvenoi-square » 
de Hanovcr-squarc, la apariencia fría, " 
estéril ele F r i l zwy . squa re ó las calles arp" 
(S* cQtiii»u(>rá,l 
